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2. Vertailu 3. neljännekseen 1985
Taulut
1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneit­
täin
2. Poliisin tietoon tulleet rikokset kuukausit­
tain
3. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
myksen takia säilöönotetut, kuntien järjes­
tyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset sekä 
hirvieläinkolarit rikosryhmän ja kunnan mu­
kaan
4. Poliisin antamat rikesakot
5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset
6. Pysäköintivirheet
LIITE
Jako rikosryhmiin suomeksi ja ruotsiksi
INNEHÄLL
1. Inledning
2. Jämförelse med 3. kvartalet 1985
Tabel1 er
1. Brott som kömmit tili polisens kännedom 
efter Iän
2. Brott som kömmit tili polisens kännedom 
efter manad
3. Brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, förseelser mot 
kommunernas ordningsstadgor samt hjortdjurs- 
kollisioner efter brottsgrupp och kommun
4. Ordningsböter förelagda av pölisen
5. Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom
6. Parkeringsfel
BILAGA




Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säil¡jonotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
kolmannella neljänneksellä 1986.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut- 
tiluvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Rikesakkolaki (Maakuntalaki nro 24/86) eräistä 
liikennerikkomuksista tuli voimaan Ahvenan­
maalla 1.5.1986. Touko-kesäkuussa annettiin 
Ahvenanmaalla 68 ja heinä-syyskuussa 100 
rikesakkoa.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU 3. NELJÄNNEKSEEN 1985
Rikollisuuskehitys
Heinä-syyskuussa tuli poliisin tietoon runsaat 
184 000 rikosta, suunnilleen yhtä paljon kuin 
vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. 
Erityisesti omaisuusrikosten voimakas kasvu 
näyttää nyt tasaantuneen. Väkivaltarikosten 
määrät eivät pitkään aikaan ole selvästi 
lisääntyneet tai vähentyneet; myös tänä vuonna 
luvut ovat pysyneet lähes edellisvuoden 
kaltaisina.
Varkausrikokset vähentyneet
Poliisin tietoon tuli yli 36 000 varkaus- 
rikosta, joka on lähes 2 000 vähemmän kuin 
vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.
Petokset edelleen lisääntyneet
Kuluvan vuoden heinä-syyskuussaa tuli poliisin 
tietoon 10 500 petosta, 1 000 edellisvuotta
enemmän. Lukujen suuruus johtuu siitä, että 
saman henkilön rikosketju voi sisältää kym­
meniä yksittäisiä rikoksia.
Rattijuopumukset lisääntyneet
Ilmitulleiden rattijuopumusten määrä on edel­
leen kasvanut; niitä paljastui 7 600, noin 500 
enemmän kuin vuotta aierranin.
Liikennerikoksia rekisteröitiin 86 500, neljä 
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Rikesakkoja, jotka sisältyvät lukuun, poliisi 
antoi runsaat 21 000, hieman edellisvuotta 
vähemmän.
Päihtymyksen takia säilöön otettiin heinä- 
syyskuussa runsaat 52 000 henkilöä eli 4 800 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
kaikkiaan 101 700, lähes 15 000 enemmän kuin 
heinä-syyskuussa 1985.
1. INLEON ING
Denna statistiska rapport innehSller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tulibrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under tredje kvartalet 1986. .
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregäende är i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pä om 
det skett en Ökning eller minskning.
Landskapslag om föreläggande av ordningsbot vid 
vissa trafikförseelser (Landskapslag nr 24/86) 
trädde i kraft pä Aland 1.5.1986. Under tiden 
maj-juni förelades 68 ordri'ingsböter pä Aland 
och under juli-September 100.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhall as fran Statistik- 
centralen
- brott som kommit tili polisens kännedom efter 
län och mänad
berusade som tagits i förvar samt
parkeringsfel efter län och mänad.
2. JÄMFÜRELSE MED 3. KVARTALET 1985
Brottslighetens utveckling
Under tiden juli-September kom drygt 184 000 
brott tili polisens kännedom, vilket är i stört 
sett iika manga som under motsvarande tid äret 
förut. Främst det ökade antalet egendomsbrott 
tycks nu ha utjämnats. Valdsbrotten har varken 
ökat eller minskat pä länge; även i är har 
siffrorna hällits pä i stört sett samma nivä 
som äret förut.
Stölderna minskat
Över 36 000 stölder kom tili polisens känne­
dom, vilket är närmare 2 000 färre än under 
motsvarande tid äret förut.
Bedrägerierna ökar fortsättningsvis
Under juli-September i är kom 10 500 bedrägeri- 
fall tili polisens kännedom, vilket var 1 000 
fl er än äret förut. Den höga siffran beror pä 
att samma persons brottskedja kan omfatta ett 
tiotal enskild brott.
Antalet ratify11 eri fall ökade
Antalet uppdagade rattfylleri fall har ökat 
ytterligare. De var i är 7 600, ca 500 flere än 
för ett är sedan.
86 500 trafikbrott registrerades, vilket var 4 
procent mera än äret förut. I denna siffra 
ingär närmare 21 000 ordningsböter som före- 
lagts av pölisen, vilket var nägot färre än äret 
förut.
52 000 berusade personer togs i förvar under 
tiden juli-september, vilket var 4 800 färre än 
äret förut.
För parkeringsfel utfärdades 101 700 be- 
talningsanmaningar, vilket var omkring 15 000 
fler än under juli-september 1985.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos­
lukujen kehitys kolmannella neljänneksellä 
1982-1985 eräiden rikos tyyppien osalta.
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
6R0TT MOT STRAFFLAGEN
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman




Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon)
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 





Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT
Niistä - Därav:




I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under tredje kvar- 
talet ären 1982-1986 för vissa brottstyper.
3/82 3/83 3/84 3/85 3/86
71 508 72 262 74 128 86 443 86 290
404 330 379 416 326
1 210 1 212 1 244 1 204 1 228
5 494 6 540 6 442 7 123 7 639
4 223 4 103 4 439 4 537 4 485
482 524 520 509 549
271 267 244 285 247
33 604 33 249 33 023 38 255 36 428
899 1 083 901 929 965
2 590 2 757 2 465 3 347 3 113
507 519 484 554 515
523 432 513 474 496
4 306 5 536 5 683 9 562 10 582
17 376 17 267 19 212 20 686 21 231
11 364 12 914 13 151 12 449 11 306
3 857 3 804 4 863 4 378 3 763
443 816 444 378 433
59 502 73 050 37 357 83 092 86 513
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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1. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - 8ROTT SOM KÖMMIT TILL POL1SENS KÄNNEOCM EFTER LÄN 
3. VUOSINELJÄNNES 1986 - 3. KVAfUALET 1986 X)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - ÖROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN- TURUN­AHVE- HA­ KYMEN MIK­ POHJ-r KUÜ-
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION
DET FORS FORS NY- ABC - ALAND TAV. MENE SST NORRA KUO­
LANDS BJ. HUS MICH. KAREL PIO
BORGS
1 K A I K K I R I K O K S E T 11s 4109 25965 7842 7421 52462 23521 692 24775 13776 6892 7120 1 1075
♦2125 -513 -404 -728 ♦ 871 M 4 5 ♦ 22 -775 -3 0 -594 ♦ 985 ♦674
A-Ü R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T 86290 16900 4769 4336 28783 11139 353 12479 5621 2874 2780 4167
-153 ♦ 1305 -116 -106 ♦ 1101 -428 -25 ♦ 68 -247 ♦ 206 ♦21 -127
64721 13493 4027 2857 22667 8548 251 9001 4128 1891 1961 3023
-864 ♦ 943 -17 -121 ♦ 667 -457 -21 ♦ 60 -374 ♦ 112 -27 -96
VARKAUS 28?1 28331 4669 1670 1162 9116 3920 110 3547 ¿265 983 1008 1297
-1588 ♦ 277 -93 -116 -179 -351 -49 -16 -197 ♦ 30 ♦ 29 -281
TÖRKEÄ VARKAUS 28^2 965 222 58 73 410 125 1 146 42 27 24 30
♦ 36 -6 -8 ♦ 23 ♦ 16 0 0 ♦ 22 -3 ♦ 5 ♦ 2 -8
NÄPISTYS 28:3 7132 1510 444 288 2337 1061 26 901 39 5 248 190 414
-275 ♦ 100 -15 ♦ 3 ♦ 172 -48 ♦ 11 -8 -16 ♦ 10 -106 -85
VARKAUSRIKOKSET 2851-3 YHTEENSÄ 36428 6401 2172 1523 11863 5106 137 4994 2702 1258 1222 1741
-1827 ♦ 371 -1 16 -90 ♦ 9 -399 -38 -2 -216 ♦ 45 -75 -374
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2177 134 39 76 716 187 10 326 216 115 66 128
♦ 179 ♦25 -6 ♦ 14 ♦ 164 -1 ♦ 4 -18 ♦4 1 ♦ 8 -2 -21
LIIKKEESTÄ LUVATIA TUNKEUTUEN 3528 409 157 145 1015 400 8 529 424 147 80 174
♦ 64 -39 -67 -18 -69 -71 ♦ 6 ♦ 61 ♦ 9 ♦ 17 ♦ 17 -22
MGCTTORI AJON. LUVATIA TUNKEUTUEN 4308 702 125 145 1667 395 16 503 34 9 140 116 335
-336 ♦ 54 ♦ 7 -132 -3 -32 ♦ 4 -150 -6 ♦ 40 . -5 ♦ 14
MUU KGhOE LUVATTA TUNKEUTUEN 2 902 558 139 157 895 387 5 422 25 2 74 51 113
-188 ♦ 70 -48 -32 ♦46 -133 ♦5 -19 ♦43 ♦ 12 ♦ 35 -4
MYYMALAVARKAUS - NÄPISTYS 5741 1885 451 329 2421 752 8 7 75 302 158 131 318
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KÄYT TCUNOTTG
♦ 74 ♦ 306 -40 ♦ 53 ♦ 240 -74 ♦ 8 ♦ 61 -3 7 ♦ 23 -59 -13
TAI ANASTAMINEN 38:6Aa 25 28: 1,2 3113 580 197 123 1212 394 17 408 28 9 89 97 119
-234 -19 -24 -12 -27 -57 ♦ 11 -43 -24 -1 ♦ 19 -35
VARASTETUN TAVARAN KATKEM. 32:1,3 705 336' : 36 23 401 79 _ 65 39 11 12 17
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
♦ 189 ♦ 206 rl ♦14 ♦ 197 ♦ 6 0 ♦ 18 -2 2 -4 -8 0
TAVARAAN 32.4-0 210 73 - 8 6 99 31 3 25 7 4 4 10
-87 ♦38 0 ♦ 3 ♦ 47 ♦5 ♦ 2 ♦ 13 -6 -5 -8 -6
RYÖSTÖ J1:1,3i4*3 485 138 4C 13 235 65 1 39 20 14 14 25
-41 ♦ 7 -22 -10 ♦ 27 -2 5 ♦ 1 -29 -1 1 ♦ 3 ♦ 5 ♦ 1
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3.4*3 30 14 _ 1 17 1 2 2 - - 1
♦2 ♦ 7 0 ♦ 1 ♦ 6 -1 0 0 ♦ 2 — 2 -4 ♦ 1
KIRISTÄMINEN 51:4 48 _ 7 8 _ 9 5 1 2 2
♦ 18 -3 -1 -2 -1 ♦ 5 0 ♦2 + 4 ♦ 1 -1 ♦ 1
VAHINGONTEKO 35:1-3 7638 662 338 263 1977 1150 62 948 616 289 337 398
♦ 154 ♦32 -1 ♦60 ♦ 121 -60 -11 ♦ 29 ♦ 40 ♦ 45 ♦24 ♦43
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3;40:7 477 41 45 48 87 87 _ 84 27 25 39 15
♦ 25 ♦ 1 ♦ 25 ♦ 19 -5 ♦ 9 -2 ♦ 10 -7 ♦ 3 ♦ 28 -5
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2, 4C:7 19 3 _ 3 - _ 4 - 3 _ 1
-3 0 Ü 0 0 0 -1 ♦ 3 -1 ♦ 2 -1 -7
PETOS 36:1,2 9752 3875 871 684 4724 1011 6 1791 183 88 120 4S6
♦ 862 ♦ 16 ♦ 7 ♦ 13 ♦ 103 -44 -1 ♦ 172 -8 7 ♦ 37 ♦ 40 ♦244
LIEVÄ PcTuS 3 6 s 1A 830 301 24 26 356 52 1 171 33 14 28 48
♦ 158 ♦ 91 -10 -3 ♦92 -3 0 ♦ 75 -7 -6 ♦6 ♦ 5
PETOKSET 3ö:1,lA,2 YHTEENSÄ 10582 4176 895 710 5080 1063 7 1962 216 102 148 504
♦ 1020 ♦ 107 -3 ♦ 10 ♦ 195 -47 -1 ♦247 -94 ♦ 31 ♦ 46 ♦ 249
SEKKiPETOKSET 543 65 69 90 187 69 - 124 5 1 48 33
-3 76 -384 ♦ 69 -93 -271 ♦ 64 -1 -127 ♦ 3 -1 ♦24 -11
VEROPETOS 38:11 75 11 2 10 17 11 _ 15 4 1 2 2
-162 -103 -12 ♦ 10 -132 -23 -1 ♦ 8 ♦ 1 -3 ♦ 1 ♦ 1
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 33 17 _ 2 18 • 6 2 _ - -
-3 ♦ 17 C ♦ 2 ♦ 16 0 0 -5 ♦ 2 0 0 0
ASIAKIRJAN VÄARENTÄM. 36:3-8; 40:6 2138 868 2 44 107 1085 303 16 240 31 26 26 76
♦252 ♦263 ♦ 119 -122 ♦ 296 ♦ 69 ♦ 12 -197 -25 0 ♦ 12 ♦ 18
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 422 121 17 12 184 20 16 52 6 2 5 29
-123 -80 -18 -31 -77 -32 ♦ 16 -33 -13 -6 ♦3 ♦ 7
MUU YKSITYISEN ASLAK. VÄÄRENT• 1430 606 202 82 738 231 _ 163 22 16 17 45








7744 14205 14599 7248
-31 ♦ 303 ♦ 490 ♦ 65
3923 5013 6057 3101
♦ 114 -568 -228 -40
2938 3699 4396 2218
♦26 -469 -2 56 -29
1586 1686 1523 890
-17 -318 -16 -223
29 60 50 2 1
-7 ♦19 ♦ 9 -19
3 22 488 5 19 231
-62 -114 -85 ♦ 56
1937 2234 2092 1142
-86 -413 -92 -186
115 98 111 89
♦ 24 ♦ 17 -14 -23
189 198 244 116
♦ 12 ♦ 34 ♦ 28 ♦ 42
221 198 2 55 113
♦ 17 -58 -42 -115
174 159 148 182
-95 -3 -48 -27
238 265 2 93 80
-20 -47 -3 -5
110 117 179 32
-26 -15 ♦ 10 -46
14 17 36 14
-10 -1 ♦ 6 ♦ 7
6 7 10 4
-3 -5 -1 14 -7
13 19 28 12
-7 ♦ 1 -6 -1
4 2 _ 1
♦ 4 ♦ 1 -5 0
4 6 1 3
♦3 ♦4 ♦ 1 -1
364 S49 567 381
♦ 55 -144 ♦ 26 -14
29 31 43 6
♦ 1 ♦ 6 0 -13
1 2 1 4
0 ♦ 1 -3 ♦ 4
205 332 359 477
♦ 35 ♦ 94 ♦ 36 ♦ 233
19 45 41 22
-7 -12 ♦ 1 ♦ 14
224 377 400 499
♦ 28 ♦ 82 ♦ 37 ♦247
41 2 20 13
♦2 -59 -7 ♦ 8
- 3 14 6




113 88 114 18
♦ 85 ♦ 32 -14 -36
62 20 23 3
♦58 ♦8 -44 -10
49 57 81 11
♦ 30 ♦ 29 ♦ 42 -1
X) ENNAKKOTIETO - PRELIMINÄR UPPQ1FT 
1) 1NDELNING I BROTTSCRUPPER PÄ SVENSKA I BII.AfiA
KIKUS - BRDTT
v ä ä r ä n  h a r k i n n a n  a i h . y l * r e k .
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRfeNTÄM.
KCNKURS SIhlKOS 39 ,
SALAKULJETUS 38:12





TAPUN TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 
LAPSENTAPPU 21:4 
PAHOINPITELY 21:5 
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 















MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6
L—SXJTLELLiSX^filiiOKSEI
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6
.1. OATK. - FOSTS.) 5
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ÄBQ PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN-AHVE- HÄ­
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN




18 10 2 14 2 1
-6 -1 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦ 1 -1 -4
208 131 23 13 141 25 21
♦ 67 ♦ 94 ♦ 10 ♦ 8 ♦87 ♦ 10 -1 -1
28 - 1 1 1 3 10
♦4 -5 0 0 -4 -2 0 ♦ 4
15 1 3 3 3 _
-12 -12 ♦ 3 0 -12 ♦3 0 0
2697 172 46 27 562 244 8 190
-159 *36 ♦ 22 -4 -66 ♦60 ♦ 7 ♦ 2
5938 1182 247 242 1965 814 20 770
♦ 15 *80 -25 -29 ♦ 11 ♦27 - n -94
25 1 2 1 3 4 - 1
-3 -1 ♦2 0 -6 ♦ 2 0 0
12 2 _ 3 3 _ 1
♦ 5 -1 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦3 0 0
46 6 1 _ 12 3 _ 8
-8 -3 ♦ 1 -1 -1 ♦ 5 -1 -2
3 _ _ 1 2 _ _ 1
♦3 0 0 ♦ 1 ♦ 2 0 0 ♦ 1
3298 826 174 100 1262 435 15 388
-43 ♦39 -24 -31 ♦43 ♦ 5 -7 -57
549 57 9 10 164 57 _ 63
♦ 40 ♦6 -8 ♦ 2 -7 0 -5 -15
637 75 44 101 127 101 2 135
-48 ♦4 ♦ 14 ♦8 -11 ♦ 7 -3 -17
1
-1 0 0 0 -1 0 0 0
116 8 3 2 25 18 1 9
♦ 13 ♦ 1 ♦ 1 -2 ♦ 9 ♦5 ♦ 1 -12
9 2 _ 3 1 1
-3 -1 -2 0 -3 -1 0 0
18 _ _ 4 _ _ 1
♦ 9 0 0 -1 ♦ 4 0 0 0
65 4 3 2 14 15 1 5
♦ 8 0 ♦ 3 0 ♦ 6 ♦ 7 ♦ 1 -9
2
-1 0 0 0 0
1
♦ 1 O 
1
-1
9 2 • 4 _ - -
♦7 ♦2 0 0 ♦ 4 -1 0 0
1169 199 11 27 352 178 2 153
♦ 63 ♦27 -11 -2 -16 -1 ♦ 1 ♦ 13
145 3 _ 1 14 41 _ 24
✓ *45 -1 -2 -2 -3 ♦ 18 -1 -3
91 5 _ 1 ¿2 6 1 8
♦ 16 ♦2 -1 ♦ 1 0 -3 ♦ 1 ♦ 1
866 187 11 23 305 122 - 114
♦ 18 ♦2 7 -8 -3 -9 “ 15 0 ♦ 10
16 2 _ - 2 4 - -
♦4 ♦ 1 0 0 -1 ♦2 0 0
16 2 1 3 1 - 4
-2 -2 0 ♦ 1 -2 -2 0 ♦3
82 10 1 15 15 11
-6 ♦ 8 -2 -4 -2 ♦3 0 -5
247 53 8 8 103 25 3 31
-38 -3 -9 -3 ♦6 -15 ♦3 -8
15 2 _ 1 6 2 _ 1
-17 — 10 -1 0 -9 0 0 -2
KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKi- VAA­ OULUN LAPIN










. 1 _ _
-1 . 0 0 0 0 0 -1 - 1
3' 5 1 3 _ 1 5 3
-7 *3 0 0 0 -6 ♦ 1 -19
5 1 • _ _ 2 6 -
♦ 2 ♦ 1 -1 -1 0 *2 ♦ 4 -1
7 _ _ _ 1 _ 1
-3 0 0 0 0 ♦ 1 -2 ♦ 1
156 67 58 106 119 237 905 45
-16 -4 -64 ♦ 18 -16 -13 -82 ♦ 15
346 240 198 323 24 7 332 430 253
♦ 8 ♦ 24 -8 ♦28 ♦3 ♦ 29 ♦ 4 -3
1 3 2 1 1 3 5 1
-2 ♦3 0 -2 0 ♦ 2 ♦ 2 -2
1 _ _ 1 _ 3 -
0 -1 0 -1 0 0 ♦3 0
2 2 2 4 3 2 5 3
-8 ♦2 -1 ♦ 3 -3 0 ♦ 1 -1
C 0 0 0 0 0 0 0
185 101 104 160 147 157 206 138
♦4 ♦ 16 -12 ♦6 0 -13 -36 ♦ 8
47 19 32 33 42 38 30 24
♦ 16 ♦ 3 ♦ 18 ♦ 3 ♦ 21 ♦ 11 ♦ 1 -6
42 30 19 61 15 37 54 14
-10 ♦ 6 -9 ♦ 7 -11 ♦9 -15 -1
1
♦ 1 0
t o t o 0 0 -1 0
6 10 4 9 5 11 12 6
-5 ♦ 4 0 ♦ 1 ♦2 ♦ 1 ♦ 6 ♦ 1
2 _ 1 1 _ - -
♦ 2 0 0 0 0 0 0 -1
1 3 1 3 1 _ 4 -
-5 ♦ 2 ♦ 1 ♦3 ♦ 1 0 ♦ 4 -1
3 2 2 2 2 10 6 3





♦ 1 0 -1 0 0
' _ 3 _ _ _ 1 - 1
-1 ♦ 3 0 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1
58 74 31 54 26 77 104 60
*12 -4 -8 ♦ 14 -5 ♦21 ♦ 36 0
3 17 3 3 7 20 12 1
♦3 ♦ 11 -5 ♦3 ♦ 1 ♦ 12 ♦6 ♦ 1
9 14 6 4 1 8 10 2
♦6 ♦ 5 0 -1 ♦ 1 ♦4 ♦8 -6
43 39 15 42 15 45 69 57
♦ 6 -20 -S ♦ 11 0 ♦8 *24 ♦ 8
1 2 2 _ 1 4 -
♦ 1 0 -1 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦2 -2
2 1 1 _ . 1 3 -
♦2 ♦ 1 ♦ 1 -3 -1 ♦ 1 -1 -1
3 1 4 1 7 7 11 7
0 -5 ♦ 4 -3 -1 -2 ♦7 -2
22 9 3 6 16 15 10 4
♦6 ♦5 -6 -3 ♦3 -9 -15 -5
1 2 1 1 _ 1 - -
-1 ♦2 ♦ 1 0 0 -2 -4 -2
* •








































































-5 ♦ 5 0 -5 -5 -5 ♦ 3 ♦ 1 ♦ S ♦ 3 -1 -4 ♦ 2 ♦ 4 -5 -3
MUUT S i VEELIi SYY$8IKOKSL T 20:2,7-9 119 27 1 3 58 10 - 13 8 3 - 4 8 6 7 2
-16 ♦2 -8 ♦ 2 ♦ 20 -10 0 -7 ♦ 2 0 -6 ♦ 1 + 1 -11 -6 0
2777 655 103 126 1015 295 3 343 14 3 £8 86 t79 109 177 231 106
♦225 ♦ 197 -11 ♦ 13 ♦ 237 0 -2 - 1 0 ♦ 7 ♦ 0 -7 ♦ 10 ♦ 11 ♦33 -20 -40
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 1o: 1 326 43 18 5 85 42 1 36 23 15 7 31 14 20 29 23
-90 -20 -8 -3 -26 -28 -1 -12 -5 0 -7 ♦ 12 -15 -9 -2 ♦ 3
KUHbIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 183 30 9 4 53 25 1 17 14 0 6 12 11 8 17 13
-20 -7 0 0 -2 -10 -1 -5 -3 -4 ♦ 4 ♦ 2 ♦ 1 -7 ♦ 3 ♦ 2
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1228 199 32 74 400 114 _ 175 73 34 46 84 50 68 123 41
♦ 24 -8 0 ♦ 1 ♦ 52 -10 0 -9 ♦ 3 0 -8 -10 ♦ 12 ♦ 12 -13 -5
KOHU1ST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1040 189 27 71 368 84 _ 162 67 31 20 7C 34 74 107 23
♦ 36 -4 ♦ 5 ♦39 ♦ 48 -20 0 ♦ 41 ♦ 3 -1 -20 -10 ♦6 ♦ 8 -5 - n
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 102 4 2 7 8 12 _ 15 2 0 4 14 10 13 11 7
♦ 23 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 6 -9 ♦ 5 0 ♦ 1 -4 0 0 ♦ 11 ♦ 4 ♦ 11 0 ♦ 4
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 74 .5 2 4 11 21 _ 16 2 2 7 2 - 4 4 5
♦ 9 -1 -2 -6 -6 ♦ 16 -i -5 0 0 ♦ 5 0 -2 ♦ 2 -1 ♦ 1
VIRANOMAISEN EREhDYTTÄMINEN 16:20A 527 128 38 23 193 63 2 59 28 18 13 22 25 38 44 22
♦ 38 -3 -6 ♦ 4 ♦ 6 -5 ♦ 1 ♦ 11 ♦ 6 -2 ♦ 3 - 1 0 ♦ 10 ♦ 13 ♦4 ♦ 1
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
j a  y l e i s t ä  j ä r j e s t y s t ä  v a s t a a n u : 
3-8*10-20,22-26» 17:5,7-9 520 276 11 13 318 43 42 15 13 9 26 10 14 20 10
♦221 ♦ 228 ♦ 4 ♦ 11 ♦270 ♦ 22 M ♦ 4 ♦ 7 ♦ 6 C ♦ 7 ♦ 2 ♦ 4 -8 -44
1168 371 22 55 449 88 8 137 69 38 26 61 45 97 113 37
♦ 92 ♦ 151 . -20 -15 ♦ 137 -28 -2 -23 -6 -8 ♦4 ♦ 4 ♦ 7 -23 ♦ 19 ♦ 11
t^L±llitbb£AJUE.UtiU5 8789 908 263 262 2121 1112 63 1180 788 537 422 445 471 544 723 383
♦ 494 ♦ 117 -2 5 ♦ 27 ♦ 229 ♦ 8 ♦29 ♦ 73 ♦ 103 ♦ 60 ♦ 62 -126 ♦25 -8 ♦ 30 ♦ 9
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1,3 2755 329 128 112 708 420 30 392 237 142 118 115 66 173 194 140
♦ 309 ♦ 1C8 ♦ 15 ♦ 15 ♦ 114 ♦45 ♦ 7 ♦ 48 ♦ 59 ♦ 27 ♦ 37 -43 -14 -6 ♦ 11 ♦ 24
TÖRKEÄ k ATTIJJGPUMUS 23:2 4884 497 96 117 1189 546 26 641 433 302 229 277 307 308 423 203
♦ 207 -5 -33 ♦ 11 ♦ 90 -18 ♦ 16 ♦ 13 ♦6 8 ♦30 ♦ 21 -46 ♦ 30 ♦6 ♦ 4 -7
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 317 53 2 6 90 36 7 31 35 32 15 12 14 24 13 8
-42 ♦ 17 — 8 ♦ 1 ♦ 13 -19 ♦ 6 ♦ 7 -15 -6 -4 -9 -10 ♦ 7 -9 -3
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 833 29 37 27 134 110 - 116 83 61 60 41 64 39 93 32
♦20 -3 ♦ 1 0 ♦ 12 0 0 ♦ 5 -9 ♦ 9 ♦8 -28 ♦ 19 -15 ♦ 24 -5
xj-fliaii-iii&asLAm vAAiMft-ifufljg
islNLNSil 2650 238 99 782 463 257 5 1017 125 71 64 130 97 149 154 98
-77 -180 -9 ♦ 22 -186 ♦ 37 -18 ♦ 70 ♦ 9 ♦7 ♦3 ♦56 ♦39 -121 ♦ 10 ♦ 17
RAUHANKINKUMINEN 24 1615 SS 46 722 146 117 2 849 62 30 45 8S 65 94 69 51
♦ 138 -11 ♦4 ♦ 67 -12 ♦ 30 -6 ♦ 84 ♦20 -2 ♦ 16 ♦ 45 ♦34 -104 ♦ 18 ♦ 15
MURHAPOLTTO 34:1-4 142 17 4 2 43 13 _ 16 9 . 8 12 9 4 5 13 10
♦29 ♦6 -1 -1 ♦ 15 -3 0 ♦8 -6 ♦ 4 ♦ 7 ♦ 4 ♦ 3 -7 ♦ 1 ♦ 3
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 62 6 1 1 21 7 _ 12 2 4 1 . 2 2 5 6
♦20 ♦ 1 -4 ♦ 1 ♦ 7 0 -2 ♦ 6 0 ♦3 0 0 ♦ 1 -1 ♦ 4 ♦ 2
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEROVT RI­
KOKSET 10-15;18-19J25-27;34:5-16,18 
-20;36:9-12;37;40:1-5,6A,8-12,14-21 831 160 48 57 253 120 3 140 52 29 26 36 26 48 67 31
-264 -176 -2 -45 -196 ♦ 10 -10 -28 -5 + 2 -20 ♦ 7 ♦ 1 -9 -13 -3
H-J M U U T  R I K O K S E T 97819 9065 3073 3085 23679 12382 339 12296 8155 .4018 4340 6908 3821 9192 8542 4147
♦2278 -1818 -2 88 -622 -230 ♦ 573 ♦47 -843 ♦ 217 -800 ♦ 964 ♦ 801 -145 ♦871 ♦7 18 ♦ 105
ä_£ÄlUfl££IKiU5SfI 4196 781 238 235 1409 S88 12 SCO 210 2 20 185 188 154 250 356 124
-560 -437 -14 -9 -389 ♦3 0 ♦7 -101 -14 ♦ 14 ♦3 -18 ♦ 12 -53 -24
ALKOHOLIPIT• AINEEN LUV. VALMISTUS 151 3 1 2 5 11 15 4 5 18 21 9 19 39 5
-29 ♦2 0 0 0 0 0 ♦3 -3 -10 ♦ 5 -9 -4 ♦2 -6 -7
TAPAHTUMAKERTOJA 185 3 1 2 5 12 _ 29 4 9 21 22 9 20 49 5
-196 ♦2 0 -149 0 ♦ 1 0 -139 -3 -9 ♦ 8 -9 -27 -1 -10 -7
ALKOHOLIPIT• AINEEN LUV. MYYNTI 273 95 21 9 100 47 _ 18 4 15 2 14 27 15 25 6
-11 -23 ♦ 17 -6 -29 ♦27 0 -16 -4 -1 -3 -3 ♦ 16 ♦4 ♦8 -10
7l. (JIATX. - F03T5.)
KO KU HEL­ TURKU TAM­ LÄANI - LAN
HAA SINKI Ab c PERE
RIKOS - BRUTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURJN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PUNJ.- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUUM. SAN ULEA- LAPP­
□ ET FORS FORS NY­ Aao - ALANO TAV. MENE S U NORRA KUO­ MELL. VASA dJRGS LANDS
LANDS BJ.
BOROS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
TAPARTUMAKERTQJA 17076 118 855 9 143 881 _ 3072 76 18 2 5 1 9 1 15 12721 6
♦9948 -6082 ♦ 851 -7 -6217 ♦ 660 0 ♦ 2707 -135 ♦ 2 -3 ♦ 20 ♦ 80 ♦ <» 12650 -20
ALKuHOliPiTOISfcN AINEEN LUVATUN 
MAAHANTUONTI 49 1 . 18 2 . 28 .. . _ 1 . _ _
♦ 43 -1 0 0 ♦ 13 ♦ 2 0 ♦ 28 -1 0 0 ♦ 1 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 49 1 _ _ 18 2 - 28 - . - 1 - - -
♦ 38 -6 0 0 ♦ 8 ♦ 2 0 ♦ 28 -1 0 0 ♦ 1 0 0 Ú 0
ALKOHOLIPITOISEN AINcEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJcTIS U75 105 107 37 401 317 9 121 79 47 51 85 59 124 1 33 49
-52 -39 ♦ 42 -5 ♦ 54 ♦ 37 ♦ 7 -41 -3 -10 ♦ 6 ♦ 8 -27 ♦ 2 -75 -10
TAPAHTUMAKERTOJA 1479 105 107 37 401 317 9 121 79 47 51 85 62 124 133 50
-49 -39 ♦ 42 -5 ♦ 54 ♦37 ♦ 7 -41 -3 -10 ♦6 ♦ 7 -24 ♦ 2 -75 -9
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1699 386 73 180 596 155 3 242 91 147 106 57 33 79 151 39
-514 -398 -82 -5 -413 -64 -5 -27 -5 7 ♦ 9 ♦ 5 ♦ 20 -12 ♦ 16 ♦ 30 -16
TAPAHTUMAKERTOJA 1o99 386 73 180 596 155 3 242 9 1 147 106 57 33 79 151 39
-517 -401 -82 -5 -416 -64 -5 -27 -5 7 ♦ 9 ♦ 5 ♦ 20 -12 ♦ 16 ♦30 -16
MUUT ALKOHOLILAKiftIKuKSET 116 8 1 _ 41 17 _ 11 22 2 7 _ 6 4 3 3
-52 ♦ 1 -1 0 -37 ♦ 3 0 ♦ 5 -10 -1 ♦ 1 -3 -2 ♦ 2 -10 0
TAPAHTUMAKERTOJA 116 8 1 _ 41 17 _ 11 22 2 7 - 6 4 3 3
-52 ♦ 1 -1 0 -37 ♦3 0 ♦ 5 -10 -1 ♦ 1 -3 -2 ♦2 -10 0
HtUMAUSAlNERIKCS 353 144 29 2 197 30 _ 60 10 4 1 10 19 9 3 10
♦ 27 ♦6 ♦ 9 ♦2 ♦ 7 -2 -1 ♦ 51 -22 -1 0 -11 ♦ 11 -11 -2 ♦ 8
TAPAHTUMAKERTOJA 3506 2473 36 7 2632 37 327 14 19 1 18 407 9 4 38
♦ 1410 ♦ 1347 -3 ♦ 7 ♦ 1093 -14 -1 ♦ 268 -6 5 ♦ 14 0 -262 ♦3 60 -30 -9 ♦ 36
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 24 15 3 20 _ • 3 - - - - - - 1
♦11 ♦ 7 -1 ♦3 ♦ 9 -2 0 ♦ 3 0 0 0 0 0 0 . 0 ♦ 1
TAPAHTUMAKERTOJA 255 201 _ 3 2<»9 _ _ 3 _ _ _ _ - - 1
-71 -118 -1 ♦3 -73 -2 0 ♦3 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 1
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 24 4 4 1 10 7 - - _ _ - - - 1 5
♦6 -1 ♦ 1 ♦ 1 -1 ♦ 4 -1 ♦ 1 -1 0 0 0 0 -2 ♦ 1 ♦ 5
TAPAHTUMAKERTGJA 24 4 4 1 10 7 - 1 - - - - - - 1 5
♦ 6 -1 ♦ 1 ♦ 1 -1 ♦ 4 -1 ♦ 1 -1 0 0 0 0 -2 ♦ 1 ♦ 5
TU KE A HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 29 20 2 1 20 2 _ 1 - - _ - - - - 6
♦ 16 ♦ 9 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 9 ♦ 1 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 . 0 0 ♦ 5
Ta PAHTUMAKERTCj A 29 20 2 1 20 2 _ 1 _ _ _ _ _ - - 6
♦ 16 ♦9 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 9 ♦ 1 0 ♦ 1 c 0 0 0 0 0 0 ♦ 5
HlUMAüSAlNERiKKúMüS 3 _ «. 1 - _ _ - 1 - 1 -
-5 0 G 0 -1 -3 0 -1 0 0 Ú 0 0 -1 ♦ 1 0
TAPAHTUMAKERTCJA 3 _ _ _ 1 _ - _ - - • - - 1 - 1 -
-5 0 C Ú -1 -3 0 -1 0 0 0 c 0 -1 ♦ 1 0
86513 6918 2613 2395 20247 11025 292 10663 7613 3464 3696 6330 3368 8266 74 02 3727
♦ 3421 -1260 -172 -498 ♦ 271 ♦ 642 ♦29 -624 ♦373 -846 ♦ 894 ♦ 927 -173 ♦ 875 ♦939 ♦ 114
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO» TLL 98» 1U1 22536 3700 1185 619 7445 3946 112 3170 1468 1057 462 1108 1126 1248 893 501
♦ 2164 ♦267 ♦ 34 ♦ 33 ♦ 1331 ♦672 +6 ♦ 273 -338 -138 ♦ 36 ♦ 206 ♦42 ♦ 92 ♦ 7 -25
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKCM1NEN 8503 2107 553 115 3719 1668 - 958 521 324 8 336 428 245 81 15
♦ 1739 ♦ 449 -77 -34 ♦ 1360 ♦ 336 -46 ♦ 243 -330 -177 -6 ♦ 261 ♦ 25 ♦31 ♦ 42 0
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
TLL 99 460 34 11 7 132 68 50 35 13 29 19 ¿9 42 26 15
-16 ♦ 19 -2 ♦ 4 ♦34 -37 -3 ♦ 11 C -13 ♦ 12 -32 ♦ 10 ♦ 4 ♦ 1 -3
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKUMINEN 280 ¿9 11 5 93 52 - 34 20 7 14 8 17 16 7 12
♦7 ♦ 18 -2 ♦2 ♦3 7 -25 0 ♦ 7 -1 -12 ♦ 10 -9 ♦5 -4 -2 ♦ 1
LIIKENNEJUOPUMUS MQCTT IR U  UMALLA 
AJUNEUVulLA, TLL 100 ¿89 21 12 14 SC 30 2 38 21 11 28 33 6 18 41 11
-123 -15 -6 ♦5 -12 -13 -4 -15 -2 0 -11 ♦ 1 -7 0 -28 -17 ♦ 3
AJOKORTITTA AJO» TLL 102 4023 380 113 78 1102 540 9 563 30 7 137 172 192 166 355 299 181
♦ 303 -25 ♦27 ♦6 ♦ 111 ♦ 73 ♦ 5 -19 ♦ 2 -17 ♦ 45 -17 ♦ 13 ♦87 ♦ 44 -24
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 59205 2783 1292 1477 11518 6441 169 7042 5782 2246 3205 4978 2061 6603 6141 3019
♦ 1093 -1506 -225 -546 -1193 -53 ♦2 5 -874 ♦72 9 -667 ♦ 800 ♦ 777 -238 ♦ 720 ♦ 904 ♦ 163
NCPEJSHÄJG1TU5TEN RIKKOMINEN 36323 927 612 76$ 6496 3370 80 4178 3912 1359 2326 3793 1180 4094 3871 1664
♦ 2610 -110 -287 -515 ♦ 253 -322 ♦80 -776 ♦ 1158 -507 ♦ 752 ♦ 776 -205 ♦696 ♦ 602 ♦ 103
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 5054 256 115 115 1180 679 7 659 532 173 201 253 171 547 337 315
♦ 236 -64 ♦ 18 -17 ♦ 52 ♦58 ♦ 7 ♦ 98 -53 -35 ♦ 52 -4 0 -36 ♦ 44 ♦ 53
MUU KUIN MOOTTORIAJONEUVOAIKKGMU 1644 131 97 108 287 176 - 211 164 61 102 105 77 167 141 153
-599 -100 ♦39 ♦ 34 -102 -38 0 -62 -156 -90 -21 -2 -139 -42 ♦ 1 ♦ 52
1. (MTK. - FORTS.)
KUKU HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SINKI abc PERE
R IKJ i - GRÛTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN'
LAN­ SING­ MER­ MAAN
DET FORS FORS NY-
LANÛS
J-HiUIA-LAKEJA JA-äi£IL£¿lá_ÍAáIAáÜ
7110 1366 222 455 2023
-583 -121 -102 -115 -112
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1119 91 _ 1 106
-192 ♦ 18 -3 ♦ 1 ♦ 3
TYÖTURVALLISUUSLAKI 60 6 1 14
-7 -2 -1 -1 ♦2
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 5931 1269 222 453 1903
-384 -137 -98 -115 -117
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSiiNTCjP VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 42 10 1598 270 282 2009
-232 -421 ♦ 56 -27 -349
3 TIETOJA ER. POLIISIA TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 266 23 9 5 68
♦ 24 ♦2 0 -10 ♦ 17
HUKKUNEET HENKILÖT 86 1 3 1 7
-21 -1 ♦ 1 0 -8
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1946 312 47 94 533
0 ♦9 -6 ♦ 25 ♦28
KADONNEET HENKILÖT 640 63 41 18 158
♦72 ♦ 11 ♦ 19 ♦ 7 ♦ 15
HIRVIELÄ1NKOLAR1T 1550 2 2 7 63
-54 ♦ 1 -6 -4 -36
PALONSYYTUTKIMUKSET 1327 96 31 27 263
♦ 134 ♦39 -5 -8 ♦ 83
4 p ä i h t y m y k s e n  t a k i a s ä i l o o n o t e t u i 52227 12811 2168 3021 18153
-4825 -1662 -577 -167 -1622
- LAN
TURON-AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP-
Abo - Al a n d TAV. MENE SST NORRA KUO­ MELL. VASA BOkGS LANUS
BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO F1NL.
769 35 933 53 2 334 259 390 279 67o 784 296
-72 ♦ 18 -226 -55 ♦60 ♦ 56 -129 ♦46 -16 -1 ö8 ♦ 15
112 _ 127 57 29 33 113 75 269 170 8
-15 -1 -21 -2 2 -6 -31 -57 ♦ 32 ♦ 22 -86 -10
8 _ 7 1 4 7 7 1 6 1
-1 0 -2 -1 -1 ♦ 3 ♦ 7 -2 ♦ 1 -6 -7
649 35 799 274 501 219 270 203 381 610 ¿87
-56 ♦ 19 -203 -32 ♦67 ♦84 -79 ♦ 16 -39 -76 ♦ 32
46 7 23 465 291 100 120 129 50 139 380 37
♦ 75 -16 ♦4 ♦47 ♦ 31 ♦ 15 ♦ 19 ♦ 17 -57 ♦ 19 -37
25 3 35 25 13 12 6 17 21 29 1C
-8 ♦ 1 -10 ♦ 8 ♦3 ♦ 5 -4 +6 ♦ 11 ♦ 6 -11
11 1 4 14 12 4 7 4 4 12 6
-3 -2 -6 ♦ 4 ♦ 1 0 -4 -1 -1 ♦ 3 -4
272 7 307 146 85 75 90 93 128 138 74
♦ 23 ♦ 5 ♦ 34 -16 -7 -20 0 ♦ 4 -9 -40 -2
92 6 73 37 14 21 22 ¿2 74 63 58
♦21 ♦ 2 ♦20 -5 ♦ 5 -14 Û -7 ♦ 16 -2 ♦21
146 35 159 57 44 24 43 48 65 253 593
-26 ♦ 5 ♦ 15 ♦ 4 -21 -5 ♦ 10 ♦ 4 -3 -11 ♦ 10
183 18 145 96 75 73 62 66 153 121 72
0 0 -3 ♦ 35 ♦ 19 ♦ 1C ♦ 8 -5 ♦ 21 - 19 -15
5894 353 7109 2717 1813 1967 3201 2518 2238 4270 1994
-70S ♦45 -998 -17C -407 -7 -227 -60 -228 -256 -190
92 .  r>JLil5»i-M 11ETGCN T U L L E E T  R I K OK S E T  KUJKA J S i  T T AI N -  BRQTT SCM KUMMIT T I L L  P u l I S E N S  KÄn NEOOM E F T c K MAn AO 
> .  v J O S I N E L J A N N c S  1936 -  3« KVARTALET  1 5 8 6 * ^
k !kl*S
K U  M A A  
o k O TT
H E L A  L A N O S I





KAUPUNGI T  -  ST ACER
R*KK
8.MÄN*




7 .  KK 
7 . MAN*
HUL T  K J N n AT -  CV*lt»A KuMMJNck
8 . KK 9 . KK 
8. MÄN.  9 , M An .
YHT*
SUMMA
7 . KK 
7 . MAN.
8 * KK 9 . KK
c . MA N.  9 . MAN.
t\ A i K K i K 1 K O K S 6 T 184109 61138 59906 6 3065 126o70 41373 41666 43631 19765 16240 19434
S L A K I A V A S T .  
Y T  R I K O K S E T
¿»-ndxiiAy J5&LiSU6.5£.I
V AK K A.J S 23:1  
T c /nKc A VARKAUS 2 8 i 2 
NA?137 YS 2c :3
V Ahi\ A J  i,-\ i isu KS E T 2 6 . 1 - 3  Y h l c c N S A
ASJ i v v LST A LUV A T T A  TUNKEUTUEN 
tei i Ki sE^STA LUVAT T A TUNKEUTUEN 
It/uT i iJRi  A J u N .  LUVAT IA TUNKEUTUEN 
1 JU KurtJE LUVATTA-  T UNKEUTUEN 
MY YMALAv/ARk AUS -  N Ä P I S T Y S  
MCuT T uh I AJ ‘JN'£ J  VUN L u V .  K A Y T J Uu NO T T O  
T a i  a n a s t a m i n e n  3 8 * 6 A » 2 »  28*1*2  
VAk a ^ I - I U n TAvARAN K A I K c M.  32*1*3 
KYnT Y M I n l N «v IKCKSSN K A U T T A  SAATUUN 
T A V A k AAin > 2 : 4 - 6  
RYc-STC 31: 1 , 3 , 4 * 3  
T t> K K E A iv Y «  S T O 3 1 : 2 , 3 * 4 * 3  
K l k i > T  AM i N i N  3 1: 4
V Ar li NUL.*TEKO 3 5 : 1 - 3
KAVAUt  J> » L I E V Ä  KAVALLUS 2 9 : 1 » 3 ; 4 0 * 7  
T t  iv K c: A KmVALLJ S 2 9 * 2 ,  40*7 
PETOS ao : 1» 2 
l I E V a ^ P E T u S 3 6 : 1A 
PETOKSET  5 6 : 1 » 1 A » 2  YHTEENSÄ 
Si -Ki si PETOKSET 
Y l m j P E T u S 36 : 1 1  
TLrvKcA Vt ROPETuS 38*11*2 
A 6 i A K i « j A N  VÄAkeNTAM.  3 o : 3 - 8 »  4 0 : 6  
S E K I N VÄÄRENTÄMINEN 
MUU Y K S I T Y I S E N  A > I A K .  VAARENT .  
VAA.-\AK MERKINNÄN A I H*  YL* REK* 
Muu j u L k I SEN A S I A N .  V A a RENT a M.  
K t N K U k j u l R l K U S  39 
SALAk J l j ET J S  38 : 1 2
MUUT u MA I > J US RI RuK SE T  2 9 * 4 ;  30»  33»  
3 ö*1—o A * 1 * 4 , 7 — 10» 13~ 1 4
TAPPO ¿1:1 
MUrH a ¿1:2
TAPuN 1 m i MURHAN YRITYS 21:1*2 
LAPjcimTAPPO 21 :4 
PAHOINPITELY ¿1:5 
TCkKEA PAHOINPITELY 21:c 
LIuVA PAHOINPITELY 21:7 
TAPPcLU 21:8 
K*Jut EMAn T JOTTAMUS 21:9
PAnu iNPl7 EL YN YHTEYDESSÄ 
LI lKiNiiEJUoPJMUKuEN YHTEYDESSÄ 
L 11 K cNNcRIKCKS EN YHTEYDESSÄ 
T YuTJKVa l u ISUUSLAKiRIKOKSEN YHT. 
MUJSSA YHTEYDESSÄ
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10
PAHuiNPI t e l y n  y h t e y c e s s ä  
L I U c n n EJJOPJMUKScN YHTEYDESSÄ 
LiiKtNNERiMuKScN YHTEYDESSÄ 
1Yu TuRVA l u ISOUSLAKIRIKOKSEN YHT. 
MUUSSA YHTcYDESSA
MuUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS- 
TUNEbT RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,o
A L A I K Ä I S E E N  K U h J l S T .  HAUREUS 2 0 : 3 - 6
YAK1SINMAKAAM1NtN 2U: 1
MUUT S I V E E L L I S Y Y S R I K O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9
YIRKAM lc hc N Y A M V A L T A I N E N  VA S T U S T A ­
MINEN 1*:1
k u h d i s t .  p o l i i s i n  h e n k i l ö k u n t a a n
H A I T A N T c KO VIRKAMi  E H t L  LE 1 6 : 2
K J r i U i S T .  P O L I I S I N  h e n k i l ö k u n t a a n  
PERa T o N l.AJ>JMA  OI KE UDESSA 1 7 S 1- 3A  
PERÄT oN LAJ SJ MA E S I T U T K I N N A S S A  1 7 : 4  
VI RANOMAI SEN E k c HDYTT ÄMI NEN 1 6 : 2DA 
MUUT R a n Ok SET J U L K I S T A  VI RANOMAI STA  
J A  Y l E I s T a J Ä R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16:  
3 - 8 , 1 u - L U , 2 2 - 2 6 ;  1 7 : 5 , 7 - 9
86290 301 74 27647 28269 68190 23687 21990 225 13 13100 q lS 7 5857 5 7 S 6
64721 225 73 20625 21523 53004 1 ö 3 5 5 1ö92 6 17/23 11717 42 13 5o99 3öOO
28331 1010S 9131 9095 22723 7973 7306 7v44 5608 2152 1825 1ö.51
9ö5 316 329 320 720 232 250 233 245 84 79 82
7132 2221 2417 ¿494 o070 1866 ¿0*3 2 1 6 1 1UC2 355 374 333
36428 12o42 11877 11 909 295 13 1U071 9599 9ö<*3 6915 2571 2278 2 06 o
2177 - - - 1388 - - - 789 ~ *
3528 - - - 2750 - - - 778 - ~ ~
4308 - - - 3554 - - - 7 54 - “
2902 - - - 2232 - - - 670 - “ ”
5741 - - - 5348 - - “ 393 - - _
3113 1005 1057 1051 2520 730 8 78 856 593 219 179 195
705 2 20 200 265 609 202 16 1 246 9o 13 39 39
210 84 63 63 1 4o 63 41 L2 64 21 ¿2 2 1
485 190 16S 130 428 169 145 114 57 21 20 16
30 10 8 12 19 6 6 7 11 4 2 5
48 15 20 13 30 11 13 6 18 4 7 7
7638 ¿4 83 2496 2öS 7 5502 172o 183o 1940 2136 757 662 717
477 1 70 132 175 389 137 11 1 141 88 >3 21 54
19 0 5 8 9 3 3 3 10 3 2 5
9752 3853 2667 3232 89 12 >626 2497 2789 340 227 170 443
830 2 16 291 323 704 1o4 253 237 126 52 38 36
10582 4069 2958 3555 9616 3790 2750 3076 966 2 79 208 479
543 - - - 513 - - - 30 - - -
75 15 25 35 45 12 14 19 30 3 11 16
33 10 8 15 31 10 6 15 2 - 2 “
2138 647 653 838 2006 605 599 802 132 42 54 36
4 22 - - - 413 - - - 9 - - -
1430 - - - 1357 - - - 73 - - -
18 - - - 16 - - - 2 - - -
¿08 - - - 203 - - - 5 - - -
28 9 8 11 20 7 6 7 8 2 2 4
15 7 5 3 8 1 5 2 7 6 1
¿6 97 991 943 763 2113 756 753 604 684 235 1 90 159
5933 2049 2003 1886 4435 1521 1506 1408 1503 528 497 478
25 12 5 8 13 7 2 4 12 5 3 4
12 5 4 3 8 4 3 1 4 1 1 2
46 16 13 17 20 7 5 6 26 9 8 9
3 1 _ 2 2 - - 2 1 1 - -
32 98 1149 1105 1044 26 70 913 912 345 628 236 193 19V
5 49 207 174 168 399 147 124 1 26 150 oO 50 40
637 ¿33 ¿22 182 503 189 168 146 134 44 54 36
1 • 1 - 1 - 1 - - - - -
116 38 43 35 53 17 19 17 63 21 24 18
9 - - 8 - - - 1 — - -
18 - - - 3 - - - 15 - - -
65 - - - 32 - - - 33 - - -
2 _ _ - 2 - - - - - - -
9 - - - 4 - - - 5 - “ -
1169 361 409 399 729 228 254 247 4 40 133 155 152
145 - - - 60 - - - 65 - - -
91 - - - 46 - - 45 - - -
806 - - - 593 - - - 273 - - -
16 - - - 11 - - - 5 - - -
16 - - - 13 - - - 3 - “ -
82 27 27 28 37 9 18 10 45 18 9 18
247 81 83 83 184 56 66 62 63 25 17 21
15 8 2 5 7 4 1 2 3 4 1 3
113 43 38 32 89 31 33 25 24 12 5 7
119 30 43 46 88 21 32 35 31 9 11 1 1
2777 1001 1013 763 2173 752 82 2 599 6 04 24 9 191 164
326 124 105 97 228 82 76 70 98 42 29 27
183 - - - 126 - - - 57 - - -
1226 482 407 339 971 364 32 7 280 257 118 80 59
1040 - - - 363 - - - 1 77 - - -
102 37 39 26 65 26 23 16 37 11 16 10
74 24 22 28 44 14 16 14 30 10 6 14
527 1 78 17 7 172 4 52 146 149 157 75 32 28 15
520 156 263 101 413 120 231 62 107 36 32 39
2. (3ATK. - FORT S.) 10
R I Ku S ORuTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STAOER MU UT KUNNAT - GVRIGA KÜMMUNEK
£_Liiü-bü¿¿Uw£JdÜ¿
RAI Ti j JoPJ.M JS j A HU UM A A N T U N E E N A
AJAMÍ n Eiv ¿5#1»3
T Ü vK E a r>.A 11 i J UUPU MU S ¿3.2
MJJ ui í k EihhEJ JC PU MU S 23:4-6
K U LK UN EU VO N LUüV. JüUPUNEfcLLc 23:7
i¿_¿3UJI_bl¿ú.AJ-A£liT_.yáSXóAiy..l¿i3JÍII
bi6uJS.ii.fcI
k AUN AN * * KK¡j 41 n LN 24 
MUNrl APuuTTü 34:1-4 
MUKm APU l TQN YklTYS 34:1-4 
MUUT RI n CS l ANÍA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15;18-19¿¿3-27 i 54:5-16,18 
-¿ú ;3ó :v - 1 2 í3 7 í40: 1-5,¿A,8-12♦ 14-2 1
R I K O K S E T
ä_E£itlUfcBiiSuisS.£I
A L k u h U L I P iT• A I Ne EN LUV. VA LM IS TU S 
T A P A H T U M A K E R T O J A  
ALKJiiuL i P 1T • AI NE EN LUV. MYYNTI
T A P A H T U M A K e R T O J A  
A L K U H u l IP I T J I s c N AI NEEN L U V A TO N 
MA AH AN Iu ON Ti
T A P A H T U M A K E R T O J A  
A L K U H J L i P I T U I N E N  AI NEEN LUVA TO N 
H A u u J S j APIIU JA K U LJ ET US
TA PA H T U M A K E R T O J A  
A u K u H J U i P I T u l j E N  AINi.cN N A UT TI MI NE N
y l e i s c L l a  p a i k a l l a
T A P A h T U M A K E K T U J A  
MU JT ALisoHULl L AKIR IK OK Sc T
T A P A H T U M A K E R T O J A
HUUMAJS« im E k lisCS
T A P A H T U M A K E R T O J A  
Te K K E A  h J U M A J S A I N cRlKOS
T A P A H T U M A K E R T O J A  
H U U M A J S A i N c t N  SA LA K U L J E T U S
T A P A H T U M A K E R T O J A
TÖ RK EÄ H U U M A U S A I N E E N  S A L A KU LJ ET US
T A P A H T U M A K E R T O J A
HuU*AJSAIN cRIKKUMUS
T A P A H T U M A K E R T O J A
.l..LlllS¿&a¿ñllSLBS£I
L I l K c N T c E N  V A A R A N T A M I N E N  JA L I I ­
KE N N E P A K O »  TLL 98» 101
rtüPcJShAJÜiTUSTEN KÍ K K O N Í N S N
T Ö RK EÄ L I I K E N T E E N  VAARANTAMINEN»
TLL 99
N u PE JS kA JO IT JS T. ,M R I K K OM IN EN
L I I K c N N c J U j PUHUS M U U T T C k i T T C M A L l A  
Aj UNcJVULLA» TLL 1J0
A J u k ü R T IT TA AJO, T L u 1C2
L I I K E N N E R I K K O M U S »  Tc l  103
N u PE JS KA JO i TUSTtN RI K K O M I N E N  
E P Ä K U N T O I S E N  A J C N E U V u N  KÄYTTÖ. 
MU U KUIN MOuT TOR I A J C NE UV OR IK KO MU
J_MJllj>-LAKfclA-UA-ASeimSlA__YA:LrAAN
LAKI J U L K I S I L T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A  
T Y u T J R V A L l I S UU S l AKI 
M U IT A u/ K E J A  JA A S E T U K S I A  VASTAAN 
TEHDYT k IKOk S z T
2 K U N T I E N  JÄ k J E S T Y S S A A N T C J A  VAS­
T A A N  Tt nOYT R I K K O M U K S E T
T I c T O J A  Ek . PO L I I S I N  TE HT ÄV IS TÄ
I 7 SEMURH 
H U KK jN cc 
MU UT KUÜ 
K AUONN Ee 
H i R V A EL A 
P ALONSYY
AT
T H E NK IL ÖT 
l EMANSYYTUTKI/* 
T H E NK IL ÖT 
IN KO OA RI T 
TU TKIMUKSET
P Ä I H T Y M Y K S E N  TAKIA SA ILO ü N ü T c TUT 5
YHT. 7 .KK 8 .KK 9. KK YHT. 7.KK 8.KK 9 .KK YHT. 7. KK a.k k 9 .KK
SUMMA 7.MAN. 8 .MÄN. 9. MAN. SUMMA 7,MAN. 8. MAN. 9.MÄN • SUMMA 7•MÄN• r.m An . 9 .MAN
1168 551 3S3 284 94 1 440 271 230 227 91 82 54
8789 3067 3045 2677 5439 1909 1889 1691 33 00 1153 1156 986
2/55 8 79 975 901 1821 55o 64 6 6 19 9 34 323 529 282
4684 1723 1657 1504 2972 1054 997 921 19\Z oö9 66 0 583
51/ 185 97 35 2 06 121 63 22 1 Í1 64 34 13
833 2 80 316 237 490 178 183 129 343 102 133 108
265U 872 725 1053 1964 654 510 800 686 ¿18 215 253
16 1 5 5 18 351 746 1219 392 235 592 396 126 116 154
142 54 S4 34 95 38 34 23 47 16 20 11
62 21 21 20 50 18 18 14 n 3 3 6
831 2 79 299 253 600 206 223 171 231 73 76 82
97819 30964 32059 54 796 58430 17686 19676 21118 39339 13278 123 63 13678
419o 1342 1510 1344 3429 1084 1286 1059 767 253 224 285
151 51 49 51 57 19 25 13 94 32 24 38
185 * - - 85 - - - 100 - - -
273 72 78 123 209 60 56 93 ¿4 12 22 30
1/076 - - - 16253 - - 823 - - -
49 3 22 24 47 1 22 29 2 2 ■ - -
49 - - - 47 - - - 2 - - -
1475 438 518 519 1049 295 405 399 426 143 113 170
1479 - - - 1049 - - - 4,30 - - “
1699 628 632 439 1575 580 530 915 124 48 52 24
1ö99 - - - 1575 - - - 124 - - -
11o 41 51 .44 39 25 26 38 27 16 5 6
116 - - - 39 - - - 27 - - -
353 99 145 109 329 96 139 99 24 3 6 15
3506 - - - 3466 - - - 40 - - -
24 7 5 12 23 6 5 12 1 1 - -
253 - - - ¿52 - - - 1 - - -
24 3 16 5 20 2 15 3 4 1 1 2
24 - - - 20 - - - 4 - - -
29 - 12 17 29 - 12 17 - - - -









36513 27247 28191 31075 50933 15158 16827 18448 36080 12089 11364 12627
22536 6934 7447 8155 14373 4253 4931 5189 8163 2681 2516 2966
3503 ” - - 5349 - - — 3154 - - _
460 162 159 139 232 93 91 93 178 64 68 46
280 - " - 188 - - - 92 — “ —
289 123 94 72 211 93 66 52 78 30 28 20
4023 1298 1410 1315 2446 771 372 803 1577 527 538 512
59205 16730 19081 21394 33121 9943 10367 12311 26084 3787 82 14 9083
36323 - - - 18183 - - - 18140 - - -






7110 2375 2358 2377 4618 1944 1563 1611 2492 931 795 766
11 19 484 354 281 292 142 95 55 827 342 259 226
60 15 29 16 43 12 19 12 17 3 10 4
5931 1876 1975 2080 4233 1290 1449 1544 1648 5 86 526 536
4210 1183 1609 1418 4194 1173 160 3 1413 16 5 6 5
266 91 83 92 148 47 47 54 118 44 36 38
86 45 32 9 31 14 15 2 55 31 17 7
1946 682 606 658 1300 459 404 437 646 223 202 221
040 234 204 202 437 164 147 126 203 70 57 76
1550 449 571 530 250 83 77 90 1300 366 494 440
1327 516 436 375 672 255 220 197 655 261 216 178
2227 19354 17385 15488 44360 1 o4S 1 15090 13319 7367 2903 2295 2169
.11
j. PULilSlN TIETOON TULLEET K 1KGKSET» PÄIHTYMYKSEN TAKIA SAILOUNOTETUT JA KJriTlsN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ .V,STAAn TEHUYT RIKKOMUKSET SH K 4 
HIK «L £l A I i^KUt AR 1T Rl KGSRYHMAN JA KJNNAN M JK AAN - 6RUTT SCM KÖMMIT TILt. POl ISENS KANNEUUM, 8ERUSAU S.jH TAUTS 1 huhVAR, 
ruKSctLSck MuT KOMMUNERn AS CRONINGSSTAUGGk SAMT HJGRTOJURSKÖLLISIQNER EFTER GROTTSGkUPP uCrt KORMU:.,
j . VUOSINELJÄNNES 198o - 3. KVARTALET 1936'^
R 1 K U S R Y H N Ä - 8 R 0 T T S G R U P P MJJT k Y H M A T - u .GRUPP5R
klKUK- OMAI­ HEN­ SIVcEL RIKOK­ PJLI- Lil- MJJT PAlH- lli- ■IjJT K JNT* P Ä I H ­ H1KV I-
SET S JUS- KEEN LISYYS SET TIA- k e n n e - KIKOSL.OERI- KENNE- KiKOK- JÄR J. T Y M Y K ­ E L A I N -
YH- RIKOK - JA klKOK- JULK. RiKQK- JUGPU- VAS- KUKSET RIKOK- SET VAST. SEN K O L A ­
TEENSÄ sET TERV. SET VIRAN­ SET MUS Ta a n  r j s - SET 0 VK 1 GA K IK- TAKIA RIT
ÄLLÄ EGcN- KOHO. SEO- OMAIS. POL I - TRA- TEHOYT MEOELS TRA- URUT T KuM. S A K . H JUh T -
ÖKJTT JOMS- RIKOK­ LiG- VAST. T l t- t IK- RIKOK- öRQTT F1K- Fuk S £ — uTETUT UJ Jr S-
l ä ä n i  - l a n 3RGTT SET HETS- 8R0TT 8R0TT FYLL6- SET 8RUT T E l SEK 8ERJ- K JLLi “
K u N T A M J J T u  - KLNMjiUYP 8RCTT 8AOTT MuT RL 42» K 1 CVRIGA MUT SAUE SIuNtK
k u n TA - k u n ¡n un MUT Of F. 43» 44 BROTT K jHM. SUM
LIV C. MYN- SL 42 MOT SL OK UN. TAGlTS
HÄLSA DIGH. 4 3*44 S T AOo. I FOF-
v AR
K u K Ij *1 A 4 - HELA LANUET 134109 64721 5938 247 2777 1168 8769 2650 4 196 86513 7110 -210 5 222 7 1550
52462 22667 1965 103 1015 449 2121 46 3 1 40 9 202** 7 2023 ¿009 18153 8 5
KA JPUNoi T - STa JER 44254 20712 1772 90 937 437 17A1 40 1 1339 15JU9 1816 2002 1 7381 19
i-suul KJn n AT - OVkiGA KCMMUNcR 3208 1955 193 13 78 12 580 62 70 5238 ¿07 7 772 6 A
j IN K i - Mi: L 51NGFU RS 25965 13493 1182 53 655 371 906 23 8 781 6918 13 oo 1598 1281 1 2
c sPUU —L S EU 4874 1979 128 17 61 8 205 36 53 2269 98 51 1059 -
HAnjsu-m ANuu 884 293 33 3 34 13 57 6 128 266 31 50 36 6 4
HYv INKAA-HYVINGE 1167 520 36 1 19 13 72 8 2 471 25 15 371 *
J**hVtN PmA 132 1 462 53 1 20 7 6 3 ,v 1 3 76 593 33 62 4 34 “
KAkJ AA-KAKiS 316 87 3 _ 2 - 1 7 - - 200 7 - 81 1
i\AhKK i l A 325 72 16 - 2 2 16 4 12 192 9 > 42
KAUNlal N EN-GRANKULLA 161 91 A - 3 - 10 - 2 47 4 5 o2
KcKAVA-KEhVJ 944 395 30 2 22 5 37 7 29 366 51 15 333 -
LLiiJ A-Ll JU 768 250 29 2 12 1 53 3 59 371 8 12 258 ~
LCVIISA-LuVISA 313 160 17 1 10 - 15 9 1 95 5 - 9ö 1
PCKVOO-cuRGA 737 308 30 - 17 5 46 4 26 271 30 31 473 -
T AMMKAAhl-EKENÄS 580 180 11 - 5 2 33 y 2 350 8 2 68 5
VAtvT AA- VANuA 5879 2422 200 10 75 10 209 64 168 2580 141 158 957 6
ARTJAKVi-AKTSJC 13 9 - - - “ _ 2 “ 2 “ ~ 1
ASKOLA 65 22 7 1 2 1 2 1 - 23 1 - 5 -
INKu u -INGÄ 195 47 2 - - - 6 1 1 134 4 - 3 1
KAhJ ALuHJA-KAKiSLOJU 29 15 3 - - - 1 2 - 5 3 ~ 1 1
KIKKKQNJMMI-KYKKSLATT 988 376 19 1 16 - 40 12 1 494 29 136 3
LAPiNjArtVi-LAPPTKÄSK 297 18 4 - ~ 1 1 “ 272 1 ” 5 1
L 1lj SKAL 34 6 - - 1 - S - - 24 - - 1 -
LtrlJAN KJNTA-uUJU KUMMUN 632 123 15 1 5 - ¿6 3 2 428 29 - 50 1
M Yk SK Y L m— MuKS KOM 21 7 3 - 1 - 1 - - 8 1 - 2 —
MANISAu A 689 129 11 - 9 4 42 4 - 473 17 - 27 8
NUMM1-PJSJLA 310 36 6 - 1 1 10 “ 1 254 1 - 8 6
NcRMijAhVl 1001 179 10 4 S 4 49 2 17 719 12 - 69 8
uklMAT TILA 487 78 19 - 3 - 31 1 1 350 4 7 57 6
PtRNAjrt-PErNÄ 153 23 3 - - - 9 7 - 109 2 - 5 3
PCHJ A-PuJU 65 ¿6 2 - - •- 7 - - ¿9 1 - 27 ”
PLfNAI i'Nn-jun jNAS 15 6 1 “ “ ~ - ** 6 2 ‘ 4 “
PCKVLoN MtK-tJUhGÄ Lh 556 178 19 1 2 - 38 6 4 270 38 - 81 5
PUKKILA 9 1 1 - - - 2 - - 5 - - - -
RUOT SlNPYHTAA-STk u MFu RS 77 42 1 - 2 - 2 1 - 26 1 3 4
SAMMATTi 25 10 2 - - - 2 1 - 10 - * 2 ”
SiPUU-Si ddu 544 151 15 2 11 “ ¿4 2 8 316 15 “ 42 5
SiJivTiU-SJJNOfcA 146 16 7 - - - 5 - 1 117 - - 2 2
TE-NhCL A-TSNÄL A 60 14 1 - - - 3 1 5 33 3 - - 1
TUJSu l ä -TU->u Y 340 221 12 - - - 36 9 12 521 29 - 69 3
VIHT 1 957 222 30 3 20 2 40 6 17 603 14 - 172 6
2352 1 8548 814 25 295 88 1112 257 588 1 1025 7 69 46 7 5894 146
KAUPUNGIT - STAOEK 16915 7225 592 18 ¿27 69 755 181 456 6905 467 467 5294 48
MUUT hJNNAT - uVPIGA KCMMJNER 6606 1323 22 2 7 68 19 357 76 132 4120 282 - 600 98
TtKKU-Atu 7842 4027 247 8 103 22 263 99 238 ¿613 ¿22 270 2168 2
HAhJAVALTA 290 107 7 - 1 - 19 3 3 147 3 - 5 5 1
HUiTT l.«cN 334 60 8 - 2 - 14 1 - 244 5 - 93 11
IKAALiiMuN 188 35 3 - 3 - 9 2 3 128 5 . - 2* 4
KANKAANPA» 430 72 2C - 3 - 29 3 3 291 9 ~ 75 3
k c k c M a k  l 389 126 13 _ 3 21 5 2 217 2 - 32 5
LAIT i LA 248 56 6 - 1 1 15 1 2 161 5 - 36 2
U U M A A 208 69 4 1 2 1 12 1 2 109 7 - 76 1
NAANTALI-NAUENCAL 451 160 15 - 18 5 42 2 24 161 24 58 261 -
PAKA 11\ lN -Pä KU A S 200 90 7 “ 5 - 10 4 ~ 7 o 8 ~ 32 3
PAhKANu 154 42 10 - _ _ 23 3 2 73 1 - 69 -
PURI-ÖJuRNcdUKG 2312 1121 104 1 42 25 141 20 58 1207 93 66 1137 1
R AIS 1L -K csU 625 219 19 5 4 - 22 2 5 304 45 10 125 1
KÄUrt A-hAu.Mu 1079 491 41 2 20 1 47 25 35 393 24 7 465 -
SALU 737 ¿06 37 - 7 6 26 4 34 401 16 42 233 4
3. (JATK. -F03TS.) 12
R i K 0 S K Y H H A 8 R G T T S G k U P P MJJT nYHMAT-C. GRJPPFR
RIKOK­ OMAl- HEN?- SIVctL klKOK- P O H ­ wll- MJ JT PÄ IN­ L I I- i'J JT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET S JJS- KcEN LISYYS SET TI A- k ENNS- R1KUSL. GERI - KcNriS- R IKOK- J Ak J. TYMYK­ EL4IN-
YH­ rsIKOK'- JA RIKÜK- JULK. KIKOK-• JUOPU­ VAS­ KUKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TEkV. SET V1RAN- SET MUS TAAN kJS- SET O V K ¡GA k i K- TAKI A RIT
ALLA c GE N- KOHU. SEU- OMAIS. POLI- 1 RA- TEHDYT McDELS TRA- JkOTT KoM. SAIl. HJU k T-
URUl T JÚMS- RIKOK­ U ¿ -  VAST. TIE- t-lK- r i k o k ­ tí KO T T FIK- f ok Sc- OTETUT ÜJJRS-
L AAri i ' - L Ari 3KÜT r SET HETS- ÖRQTT ü RUT T rYLLE- se t ÖRCIT El SER üERU- K üLl I-
K Jri T AM JuTu — NLMMJNT YP BKorr BRÜTT MÜT KL 42* K i UVRI GA MUT S A O S SiUNEK
KuriTA - KCMMUri MOT Of F. A 3 » 44 8RGTT KuMM. SOM
LIV C. MYN- SL 42 MOT SL OkoN « 1 AGI TS
HÄLSA UIGH. 43 »44 STAjG. l FOR-
VAk
J Li i KA J P JNiS * “ ri Y S T AL 536 240 25 1 5 8 3 5 5 22 137 e 11 215 5
VAMh a l a 39 2 104 26 - 8 - 27 1 23 193 10 3 150 5
a L A b T A h o 25 8 1 - - - 1 1 - 13 1 - 4 2
A3K A. 1 /m - ri —V 1 LL *•» AS V 1 1 - 1 - 3 1 - 2 - - 1 -
AUf' A 7 ü 29 - " 1 - 3 ■ “ 35 2 ~ 10 ~
0 Khw ¿f J M rt 0 29 22 1 _ 1 - 4 - 1 31 19 - 2 1
¿Ok A 252 53 10 - 4 - 25 5 6 148 3 - 77 3
E Ok A J L N t 95 21 3 - - - 1 3 2 61 2 - 6 2
HALIKKO 174 39 2 - - - 7 1 - 122 3 - 6 3
HGrikAJuN1 38 1 ~ - 1 1 3 ~ ~ 32 ” “ ” “
mu JT SKAi' I-iUUT SKAK ó 4 1 - - - - - . - - 1 - -
HAMc c ^k Yh o-TAVASTKYKJ 454 65 20 - 2 1 20 1 3 332 ‘ ?U - 35 ó
JAMiJAhv 1 75 5 - - - - 6 - - 64 - - 2 —
k A A k I ri A - S i T K A 11\ S 433 150 41 " 3 - 12 2 2 210 13 ~ 23 “
KALANT1 74 18 2 _ 1 _ 9 2 - 32 10 - 1 ó 3
K A k. i NA i ritiN 20 2 2 - - - 5 - - 11 - - 3 -
KAAVIA 50 14 1 - - - 2 1 - 10 2 - 1 -
Kt.vilO”f\IHlTU ö 1 13 1 - 2 - 11 - 3 43 8 - 3 1
Klhiiiu 14 V 1 - - - 1 2 ~ 1 " “ 2 —
K l l Kal A 29 4 _ _ _ - S - - 13 2 - ■ - 2
KilKÖlricN 13 3 - - 1 - 1 - - 13 - - - -
Ki SKu 35 11 2 - - - 1 1 - ¿0 - - 1 3
KIJKAlri.N 70 13 5 - 1 - 1Í 1 2 57 " - 17
KLKPPOU-KukPU 13 5 _ • _ - 1 2 - - 5 - - -
KOSkl T k. 37 5 - - - - 3 1 2 26 - - 2 1
KcLL AA 42 10 1 - - - 3 - 1 26 1 - 5 1
KUiTAVI-u Jj TAv S 32 9 3 - - 2 1 - 2 9 6 - 4 -
k LJSJOKI 12 4 1 “ - “ - 1 ~ 5 1 “ 5 1
k lY Li u-KJJlu 78 7 1 - 2 - 3 - 9 51 5 - 8 1
LAPPi o7 13 - - 1 - 1 - - 52 - - 6
LAVIA 56 13 7 1 3 - 1 1 - ¿3 7 - 7 “
lemu 24 6 - - - - - - - 18 - - 3 -
LiETC 2 J2 48 6 - 2 - 11 10 120 5 _ ” 2
LLlMAAhr KUriTA-LC1MAa k LMMUN 92 12 6 2 _ _ 7 1 - 59 5 - . 1 8 8
LUVIA 95 17 1 - - - 12 1 - 63 1 - 10 1
MrtK TT1L rt 56 2 - - - - 6 - - 28 - - 6 1
MASKJ 93 15 - - ■ - - 2 3 1 69 3 - 3 ~
Mc lL i L A 15 5 “ * " 1 • - “ 9 — “ " 1
MERIK>*k VIA 125 23 1 - 2 2 8 1 - 31 2 - 12 3
MERIMASKU 17 4 - - ' - 2 1 - 4 6 - 4
MInT Clri"N 56 5 1 - - - 1 - - 46 3 - - 1
MCoHIJA« VI 79 16 - - 1 - 1 1 1 56 3 - 8 1
MLJr\L A o 9 5 - - - ~ 3 - “ 61 - ~ 1 1
MYmAMAKI 137 20 3 1 4 2 7 4 2 86 8 - 13 1
NAKKILA 161 30 - - 1 - 4 - 3 122 1 - 13 2
NAJVu-NAGU 70 11 1 - 1 2 3 1 - 45 6 - 5 1
NOURMAkKKU-riO KRMAKK 176 24 S - - 3 5 3 1 153 2 - 12 4
NLJS I Ai M EN 73 12 2 1 - 1 3 “ 56 3 — 2 4
UklPAA 25 4 _ _ _ _ 7 - - 13 1 - 1 1
PAI MI 0— P cMAR 355 94 23 - 0 - 19 2 12 189 10 - 36 -
PEkriiu-öJARNÄ 133 27 3 - - 1 18 1 3 66 14 - 17 -
PEkTTcL 1 72 8 - - - 7 2 - 51 4 - 7 -
PiiNKiU-PiKlS 223 60 12 - 1 - n 4 - 126 6 - 21 3
fCMAkKKo-PÄMAKK 94 10 1 - _ _ 8 - - 75 - - 6 -
PONKAt AiCJN 106 26 3 - 2 - 1 - 1 72 1 - 1 2
PYHARa NTA ¿1 n 1 1 - - 2 - - 6 3 - 4 2
PLYTYA 50 8 1 - - - 6 - - 34 1 - 4 5
RAUMAN MLK-RAJMU LK 204 19 5 - - - 8 4 - 166 2 - 1 1 1
KlSKu 13 8 - - _ 1 - - 4 - - 8 -
k Ym ATT YLA-K IMiTO 37 20 2 - - 1 1 3 - 8 2 - 3 2
SAJVu-SAuU 43 16 6 - 1 - 12 1 - o 1 - 9 -
S il KAI Meri 15 5 1 - - - 1 - - 8 - - 4 1
SUuuENri i¿Mi 24 4 - ~ - - 2 “ ~ 18 “ ■ “ 1 2
SUUMJSJARVI 303 12 5 _ _ 6 - 279 1 - 2 4
SÄKYLÄ 196 34 ó - 6 1 6 2 15 90 36 - 39 1
SÄRKISrtwO-flNoY 12 5 - - - - 3 - - 4 - - 1 -
TAIVASSALO-TUVSALA 82 3 1 1 - - 3 - 4 65 5 - 5 1
TARVASJOKI 68 9 1 - 1 - 2 - 47 4 4 - 3 2
ULVILA-Jl VSJY ¿32 40 4 - 4 - 6 1 3 169 5 - 22 -
IV
3.0ATK. - FORTS.)
R 1 K U S K Y H M A — CJ R 0 T T S G R U P P MUUT KYriMÄT-0.GR JPP ER
RIKOK­ OMAi- HEN- • SIVcEL RIKOK­ POLl- ull- MUJT PÄIH- L I I- MUUT KJNT. PÄIH­ HlRVl-
SET SJUS- KccN LiSYYS SET TIA- KENNE- r i k u s l •DER1- KENNG- k iKOK- J AK J • TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKGK- JA RIKOK­ JULK. R IKOK- j UGPJ- VAS- KGKSET k IKUK- SET VAST. SEN KuL A-
TEENSÄ SET TbftV. SET VIRAN­ SET HJS TAAN RUS- SET UVKIGA R 1N- TAKIA f» IT
ALLA E GEN- KOHO. ScU- OMAIS. PULI- TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BRuT T KUM. SÄIL . HJORT“
ttKUTT OUMS- RIKOK­ L 10- VAST. TIE- r IK- RIKUK- ORUTT FIK- FuRSE - CTiTUT DUJRS-
LAAAil - LAN dkOTT SET HETS- BROTT BRCTT PYLLe- SET ii KCTT ci. Sek uekU- k GLu I-
KUNTAMu j Tu - KLMMsMTYP ÖROTT ÖÄUTT MOT RL 42, k 1 CVKIGA MuT j ADE SIj n c R
KUNTA - MGT GFf . 43,44 BROT T K LlMM. SCM
LIV G. MYN- SL 42 MOT SL OKON. TAGITS
HÄLSA OIGH« 43,44 STADG . 1 FOR-
VAK
VAHTu 20 3 2 _ 1 _ - - 9 - - - 2
VAMPJL A 27 5 1 - 1 1 2 - 17 - - 3 -
VcHMAA 56 7 - - 2 - 1 - 44 2 - 6 -
VLLKUA 32 31 “ - - - - ” 1 _ —
V 1 L J Arvrs ¡»L A 26 7 7 - - 2 - 8 2 - 7 1
VASI Aur Jörs J 7 2 - - - - 2 2 1 - - -
YLÄN: 95 16 4 - 7 - 1 4 35 28 - 1 2 4
AcTSA 68 10 - - 1 - 4 1 - 69 3 - 6 3
692 251 20 3 3 8 ö3 5 12 292 35 23 353 35
KAUPUnuiT — ST ADEK 424 169 13 - 3 7 33 2 12 171 14 23 336 -
M'Jjl KUNNAT - uVRIGA KCMMJNER 263 32 7 3 - 1 30 3 - 121 21 - 1 7 35
MAAR i AKH AM t ,-*A-RAk 1 EhAHN 424 169 13 - 3 7 33 2 12 171 14 23 336 -
BRANDU 5 1 - - - - - 1 - - 3 - - -
ECKERu 21 6 - - - - 11 - - 2 2 - 5 1
F IN ST »\«jH 45 10 1 - - - 4 - - 30 - - - 10
F C G L U 7 1 1 - - - 2 - * “ 3 ~ 1
ocTA 9 4 2 _ - - - - - 2 1 - 2
HAMHAr-. LANu 18 2 1 - - - 1 - - 14 - - 4 3
j LMALA 75 11 1 - - - 5 - - 58 - - ■ - 1 1
KJML1 No e 9 4 - - - - - 1 - 2 2 - -
KCKAR 7 4 ~ - ■ “ ~ - *• 1 2 “ — ~
l EML Ano 29 18 - 2 - 1 3 - - 4 1 - 3 5
LJMPAkL ANu 3 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1
SALT VIK 22 10 1 - - - 2 - - 4 5 - - 2
SCT T UNGA 2 2 - - - - - - - - - - - ■ -
SUND 14 7 • - - - - 1 1 - 3 2 - 2 2
VÄKUu 2 1 - 1 - - - - - - - - - -
:_IAli4SIifcUS_UU 24775 9001 770 31 343 137 1180 101 7 500 10863 933 465 7109 159
KAUPUNGIT - STAOEK 1 7557 7 203 551 25 289 113 798 904 434 1 560 680 461 6393 43
MUUT KUNNAT - ÖVRlGA KLMMJNck 7218 179b 219 0 54 24 382 113 66 4303 253 4 716 116
HÄMtENLINNA-TAvAST EHJS 2137 1087 46 5 30 15 88 1 1 42 784 29 26 545 3
FORSSA 761 315 23 - - 9 - 31 7 45 313 18 13 178 2
LAHTI 4202 2009 135 6 69 14 214 60 36 1535 124 114 1430 3
m a n t t a 146 64 2 - 2 - 12 1 1 61 3 1 62 1
NOKI A 597 226 19 1 14 1 47 3 8 275 3 10 246 8
ukivesi 350 72 13 2 5 1 19 ■ 9 1 225 3 - 90 6
RIIHIMÄKI 879 271 33 - 18 12 62 21 43 410 9 1 376 2
TAMPERE-TAMMERFCRS 742 1 2857 242 8 126 59 26 2 782 235 2395 455 282 3021 7
TCIJALA X ¿64 77 7 1 5 9 17 5 2 136 5 5 141 -
VALKtA/vuSM 68 7 195 23 1 8 1 40 2 17 370 50 9 212 6
VIkRAT-VIkl/JIS 113 30 8 1 3 1 6 3 4 56 1 _ 92 5
ASIKKALA 38 1 69 15 - 3 - 27 4 3 255 5 - 15 1
HATTULA 318 41 4 - 1 - 19 2 1 239 11 - 6 1
HAUHO 121 19 - - - - 5 - 1 93 3 - 11 -
HAUSJÄRVI 125 30 3 - 3 1 9 2 1 75 1 - 12 2
m LuLOLA 412 213 28 2 2 1 26 17 3 106 14 - 41 a
HUMPPILA 46 19 - - - - 3 - - 21 3 - 3 4
JANAKKALA 307 85 14 - - - 23 2 2 180 1 - 55 10
JOK I ClNeN 66 17 - - - - 7 - - 41 1 - 5 2
JJUPAJuKl 34 10 - - “ - 3 1 20 “ - 5 3
KALVOLA 90 12 - - - - 2 - • - 75 1 - 7 6
KAnGASa .A 772 192 50 7 5 33 36 10 420 19 - 148 3
KOSKI Ho 50 6 - - - - 6 - 1 37 - - 2 -
K u h m a l a h t i 12 10 - - - - • - - - 1 1 - - -
KuukeVeSi 26 7 2 - - - 2 2 - 13 “ - 2 1
K ui- U 47 15 _ - - _ 2 1 1 20 8 - - -
KYLMÄKOSKI 85 10 4 - - - 2 1 - 68 - - 5 2
KÄRKÖLÄ 107 33 6 . - - 1 7 - 4 54 2 - 10 1
LAMMI 170 47 4 - 3 1 6 - 7 90 12 - 23 3
LEMPÄÄLÄ 518 78 6 - 5 2 29 6 5 377 10 - 68 2
LOPPI 249 36 3 _ _ - 14 3 5 152 56 - 5 6
LJUPIuINLN 136 41 - 1 2 3 6 t 1 24 57 - 31 -
LÄNGELMÄKI 257 10 3 - 1 - 3 - 240 - - 6 -
3. (JATK. - FC3TS.) 14
R 1 K j S R Y H M A - 5 K 0 T T S G k. U P P MUUT RYHMÄT-O. GkJPPER
RIKOK­ OMAi- HEN­ SIVc EL RIKOK­ POLI- Lii - MUUT PÄIH- LI l- MUJI KUNT. p ä i h ­ HÍRVI-
SET SJUS- KEEN LI SYYS SET T IA- KENNE- RIKOSL. OcRl- KcNNc- RIKOK­ JAkJ. t y m y k­ EL ÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIkOK- JUOPJ- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. sen KOLA-
TEENSÄ SET *TEÄV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RJS- SET ÜVRIGA R IK- TÄKl A R I T
ALLA EGEN- Ko h u . SEO- OMAIS. POLI- TRA- TEHOYT MEÜELS TRA- BRuTT KÜM . SAIL. njGRT-
öROTT ÜÜMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE FIK- RIKÜK- BKOT T M K - FuR Se- OTETUT uJJk S —
LÄÄNI LAN ttRUTT SET HETS- tikOTT BRUTT J-YLl E- SET BRUTT ELSEK d ERU- KÜLL I -
KJn TAMJuTo - KCMMJNTYP BRO TT BRUTT MÜT , RL 42, r\ I CVR1GA MUT SAUE S1 ONE R
KUn Ta - k u m m j n MUT OFF. 43* 44 BRÜTT KÜMM. SOM
LIV 0* MYN- S L 42 MUT SL Ok UN. TAG1TS
HALSA 0 1GH. 43, 44 STAÜG. I rOf--
VAR
NASTULA 648 385 25 2 12 6 35 10 8 155 10 - 5 7 3
PAuAaj ü K 1 288 44 6 - 2 13 7 - 213 3 7 1
P i t\K K ALA 177 32 5 _ 4 1 •9 3 2 121 . 4 33 _
PmLKANc 215 25 1 - - - 6 - 3 175 3 - 5 3
RENKO 12 1 37 1 - - - 9 - - 71 3 - 9 2
kobVtS.l 112 50 3 - 3 - 12 1 - 38 5 - 25 4
S AhAL AM1i 55 10 2 - 1 “ 4 2 - 26 10 - 7 -
S L M E m J 175 22 7 _ 4 1 14 3 _ 113 11 - 2 3 2
7 AMMtL A 194 19 3 - - - 6 - - 1ö1 5 - 11 n
IwJLUS 54 6 4 - - - 1 - - <»3 - - 5 -
Jk J Al A 201 26 7 - - - 7 2 5 H o 8 - 11 13
V.kSlLAH-1 I 28 9 1 1 1 - 2 - - 14 “ “ - 1
VilALA 126 40 4 _ _ 1 7 1 _ 71 2 _ 14 1
VILPPULA 76 34 1 - - - 9 1 - 28 3 - 12 3
YLÖJÄRVI 542 45 4 - - 1 13 1 2 271 5 - 5 4 ó
YPAJa 79 14 3 - - - 4 1 1 56 - - 3 4
isJCdsLis_LááüÁ_=_-MñÜEJ*£_.UU 1377 o 4128 346 22 ■H 3 69 788 125 210 7613 33 2 291 2717 57
KAJPJwGIT - STAuck 9143 5403 281 20 126 59 561 94 197 4194 203 290 2426 10
M Jo'f KUNNAT - OVRi^A KCMMUNEk 46 33 725 65 2 17 10 227 31 13 3419 124 1 29 1 47
KuJVULA 1445 488 42 - 33 1 5 85 10 0 1 690 21 48 509 1
AMJ AIAN MJ SK 1 1034 121 9 2 . 4 6 43 9 6 821 13 4 57 2
HAMiNA-PkEJRlKSHAMN 441 237 20 4 10 4 25 3 1 129 8 10 142 -
I MAT RA 1062 590 45 3 18 6 84 14 27 438 37 41 363 3
KUTKA 2237 1010 69 <» 16 11 152 18 27 8o5 65 53 585 -
KUJSANn USKI 671 190 25 2 5 3o 19 9 376 9 4 140 1
LAPPEuN* An T A-V i LLMANaT kAND 2253 9o7 71 5 40 17 136 2 1 60 875 55 130 630 3
ELIMÄKI 621 27 3 - 1 - 24 1 - 559 6 - 15 -
IITTI 492 58 3 - 1 - 18 1 3 404 4 - 26 5
JAALA 90 n , 2 - - - 6 - - 67 1 - 1 3
JLUTSENu 40 4 101 8 _ 4 _ , •3 0 8 2 244 7 1 42 3
LEMI 112 25 2 - - - 8 - 1 75 1 - 4 1
LUUMÄKI 487 55 1 - 3 2 11 2 1 395 17 - 19 2
M IEHIk K aLA 33 9 1 - 1 - - - 1 21 - - 3 1
NUIJ AM Am n 4 - - - - 2 - - 3 5 - - -
PAM KKAl A 224 39 5 _ 1 _ 19 2 1 150 7 - 50 2
PYHTAA-PYTTIS 157 41 5 - - - 4 2 - 104 1 - 1 3 1
RAJTjÄhvI 117 24 2 - - - 6 1 - 82 2 - 14 -
RUuKOLAhTI 141 27 6 1 3 - 14 1 1 68 20 - 22 4
saa ri 26 5 1 - - - 3 - - 13 4 ** 3 ~
SAV iT A IpAL E 210 48 6 2 _ 9 7 2 119 17 - 16 3
S'JuM ENN 1 EM i 34 3 2 - - - 4 - - 24 1 - 2 2
TAIPALSAARI 113 46 2 - 1 - 14 3 1 39 7 - 3 -
JOKUNIEM I 9 5 2 - - - - - - 1 1 - 39 1
YALKtALA 917 74 9 - - - • 22 2 - 801 9 - - 7
V trtKALAm TI 268 89 2 1 _ 3 16 1 - 153 3 - 1 7 8
VIRu l AHII 147 24 2 - - 5 15 - - 90 11 - 2 3
YLAMAA 17 7 1 - ■- - 2 - - 7 - - - 1
6892 1891 240 9 88 . 38 537 71 220 34o4 334 100 1813 44
KAJPJiWiT - STAOER 3228 1155 141 2 59 34 223 27 184 1242 161 100 1358 S
Muut k u n n a t - UVRIGA k q m m j n e h 36o4 736 99 7 29 4 314 44 36 2222 173 - 455 39
M iKk El I-j JT MICHEL 1074 427 73 1 20 4 54 11 57 368 59 21 586 -
HEINULÄ 404 140 12 - 10 2 26 4 14 168 28 - 133 —
PIEKSÄMÄKI 615 175 22 - 17 9 61 4 83 212 32 - 312 -
SAVONLINNA-NYSLUTT 1135 413 34 1 12 19 82 8 30 494 42 79 327 5
ANTTOLA 36 12 1 - - - 3 - - 7 13 - 2 -
ENONKOSKI 49 4 2 _ - _ 13 1 _ 26 3 . _ 1
HAnTULA 183 23 4 - 1 - 12 - - 135 8 - 7 2
HAJKIVJuKl 58 25 1 - 1 - 5 2 - 22 2 - 14 -
HEINOLA HlK-HEINGLA LK 215 48 4 - - - 22 1 - 138 2 - - 3
n£iNÄV£s I 175 27 8 - 1 - 14 - 2 110 13 - 28 5
rt 1KV e N Sm LMl 102 37 1 2 3 _ 7 _ _ 41 11 _ 4 _
JGkul NEl* 300 35 8 1 2 - 14 2 - 227 11 - 24 1
«  o
3. (JATK. - FHRTB.)
r i k u s r y h m ä
i RIKOK­ OMAl- HEN­ SIVcEL
SET SUUS- KEEN LI SYYS
YH­ RIKCK- JA RIKOK­
TEENSÄ SET TERV. SET
ALLA EGEN- KOHO. SED-
liRUTT OUMS- RIKOK­ LIG-
L A AN' I - t«N 8RGTT SET HETS-
KJNl AMJbTL - KGMMUNTYP BRGTT 6R0TT
KUNTA - R^rlMJN MOT




JAPP1L4 25 4 1 -
i\Ar40 A;> L AMFI 42 ‘ 9 - “
K ANu ASh I E:M A 166 28 7 -
KEp. IMAK1 152 30 5 -
MIKKELIN Ml K-SsT MIl HELS LK 37o 53 13 -
MANTYHAkjj 329 68 6 -
P Ei<T JNMAA 109 11 3 -
PIEKSÄMÄEN MLk-PIEKSÄMAKI LK . 183 29 5 -
PuNKAHAhJJ 127 45 4 -
PUUMALA 112 28 2 -
RAk Tm SAl MI 138 26 6 -
RISTl1 HA 143 57 6 -
SAVUi.RAn TA 34 5 - -
SULKAVA 86 18 2 -
SYSMA 138 39 4 -
Vit\ T A S AL MI 24 5 1 1
iSAttLitiS-LAä 7120 1961 198 3
KAUPUNGIT - STÄOEK 3626 1268 119 -
1-iuUT KJNNAT - GVKiUA KCMMUNER 3494 693 79 3
JCrNSUJ 2225 911 86 _
LIcKSA 504 119 10 -
nURMEi 471 141 15 -
G uTOK u m p u 426 97 8 -
ENO 279 79 5 “
ILOMANI SI 225 71 1S -
JUUKA 266 45 4 1
KEjALAHII 152 23 5 -
KIIHTELYSVAARA 92 18 1 -
KITEE 527 113 10 -
KCNTiGLAHTi 372 75 4 1
LIPERI 481 106 15 -
POLVI jär vi 246 39 4 -
p y h ä s e l k ä 36 7 40 9 -
RAAKKYLA 92 19 - 1
TOHMAJÄRVI 225 37 4 -
TuJPOVAAKA 68 10 - -
VALTIMO 96 13 3 -
V Ar\T S l L A 6 - - -
¡SuiidlUiS.LliÄjJl- 11075 3023 323 6
KAJPuNGII - STÄUEH 66 C 7 2284 222 1
rtJUT KUNNAT - l v r i o a k l m m j n s r 4468 73V 101 5
KUOPIO 3440 1189 89 -
I ISALMI 1163 419 68 1
SJuN l n JOKI ' 701 120 18 -
VAKK A Ja 1303 556 47 -
JUANKOSKI 160 27 16 -
kaa v i • 179 86 8 -
KARTTULA 94 21 1 -
KEITELE 34 12 - 1
K iuk JVES i 395 77 3 2
l a p i n l a h t i 622 43 5 -
LLPPAVIk TA 540 78 11 -
HAAN I NKA 115 22 4 -
NILSIÄ 311 56 8 -
PIELAVESI 142 32 3 -
RAUTALAMPI 16 5 24 2 -
RAUTAVAARA 94 15 5 -
S U l INJAKVI 747 127 22 2
SONKAJÄRVI 219 17 2 -
TcKVU 57 12 - -
TwUSNI LM 1 273 31 4 -
T S G R U P P MUUT RYhMAT-O.okJPPcK
PUL I - l i i ­ MUUT PÄ1H- Li I- MUUT KJNl. PÄIH­ h i r v i ­
TIA- k e n n e- KlKOSL •0EK1- K5NNE- K IKOK- J ÄkJ • TYMYK­ e l ä i n -
RIKQK- jUGPJ- VAS­ KOKSET RIKUK- ScT VAST. SEN isULä -
SET MUS TAAN RUS- SET G VKIGA K IK - TAKI A klT
P O H ­ TRA- TEHDYT MEDELS T RA­ bKUTT KuH . 6Ä1L • njORT-
TI e- FIK- RIKOK­ BRGTT HI K- FokSE- OTETUT uj.URS-
BRUTT FYLIE- SET BROTT ELSER d ERU- KULLI-
KL 42« KI CVK1GA Mol SAuc SiJNEk
43» 44 BRGTT KUMM. SOM
SL 42 MOT SL OKON. TAGlTS
43»44 STAOG. I FOR-
V AP
_ 30 8 3 234 7 - 65 5
■ - 2 - 1 17 - - 3 1
- 1 - - 32 - - - -
_ 21 _ 12 74 21 - 67 5
- 9 2 - 101 5 - 1 8 5
- 20 3 - 257 27 - 2 3 6
- 2G 4 5 215 6 - 77 3
- 11 1 - 79 3 - 6 “
_ 13 3 2 125 6 _ 15 -
1 1 1 2 1 37 5 - 8 1
- 18 2 3 54 4 - 9 2
- 10 2 1 87 4 - 16
2 10 3 2 56 6 - 13 -
_ 8 2 1 14 4 _ 4 _
1 7 1 - 54 3 - 5 -- 32 4 3 49 5 - 1 9 -
- 1 1 - 11 4 - 7 -
26 422 84 185 3896 259 120 1967 24
19 175 45 142 1659 140 118 153 1 5
7 24 7 59 43 2237 119 2 436 2 1
12 76 .27 94 893 91 67 99 2 -
- 45 9 38 256 14 27 166 1
5 31 4 6 238 23 14 232 2
2 23 5 4 272 12 10 141 -
- 21 5 7 133 26 1 47 -
_ 34 3 6 74 17 - 92 2
2 21 3 2 171 , 14 - 43 1
- 14 2 - 102 6 - 4 2
1 10 - 1 60 1 - 9 1
2 21 2 11 351 7 - 73 1
1 24 3 1 2S1 9 _ 33 4
1 22 11 1 313 11 - 39 5
- 14 1 7 178 - - 39 -
- 25 3 1 281 6 - 15 1
- 11 - 2 55 4 1 4 -
_ 24 4 3 149 3 _ 25 2
- 3 - 1 47 7 - 6 1
- 3 2 ■ - 71 3 - 7 -
- - - 1 5 - - 1
61 445 • 130 186 6330 390 129 3201 43
32 207 64 111 3389 193 129 2156 11
29 238 66 77 2941 197 - 1045 32
21 105 9 47 1861 60 94 1164 5
3 34 38 42 472 64. 19 491 2
1 24 1 - 511 19 5 187 4
7 44 16 22 545 50 11 314 -
- 6 2 1 103 4 - 20
_ 6 1 2 43 29 _ 30 2
- 5 1 1 6 1 3 - 7 1- 1 1 - 17 2 - 5 -
5 25 3 7 24 2 18 - 279 -
2 15 2 27 496 24 - 80 3
9 31 5 6 394 6 _ 80 10
2 10 - 1 72 2 - 10 -
2 20 1 7 7 182 7 - 162 -
- 15 - 6 75 5 - 88 1
- 9 3 2 120 3 - 15 2
11 _ 5 53 4 - 9 -
7 36 24 9 443 64 - 174 3
- 13 1 1 175 3 - 25 7
- 3 - - 35 7 - 4 -
1 11 2 - 218 3 - 31 -
15



























































3. CIATK. - FORTS.)
R I K ü S R V H M A " e R 0 T T S 0 R U P ? MUJT RYhMAT-D.GRUPPEK
RiKÜK- JMAI­ HEN­ Si VEEL RIKOK­ PÛL J- L1J- MOUT PÄJH- L IJ- MU J T Kjtvl. PÄIH- HlRVl-
SET SUJS- KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE- RIKUSL •DERi- k e n n e - RIKOK­ JAKJ. TYMYK- ELÄIN-
YH- RiKÛK- JA RIKOK­ JULK. RIKUK- JUOPU- VAS­ KüKSEÎ Ki kÜK - SET VAST. SEN KüLA-
TEENSÀ SÛT TERV. SET VIRAN­ *ET MJS TAAN RüS- SET UVRIGA K iK- TAk IA RIT
ALLA EaEN- KürtO. SEü- OMAIS. PGL I - TRA- TEHDYT MfcüELS TRA- BRUTT KGM. S AIL. HJORT-
ôRüTT JuMS- RIKOK­ LlG- VAST. T I E- FlK- RIKOK­ BROTT F1K- FuRSE- oTETUT DJJKS-
LüMiii * LaN BKüTT SET HETS- ÔfiûTT ORüTT fVLL=- SET 3RÜTT ELSER BERJ- KOLLl-
KuMAriJuTu - KCMM JitT Y P ÔRUTT BRÜTT MOT RL 42» Ki CVRIGA MUT SAUE SIGNE*
N U N Ï A  - K U M M U N MOT OFF. 45,44 BROTT KuMM. SOM
L1V Q. MYN- SL 42 MOT SL OKON, TAGiTS
HALSA 0 IGH« 4 3 » 44 STAOG. I FOR-
VAR
VAKPAi b j A R V 1 134 13 1 - - 1 6 - 1 106 6 - 9 -
VEurtSkSALMI ôô 21 2 - 1 - 3 1 - 36 2 - 6 -
VESANTO 58 6 2 - - - 4 1 - 21 4 - 2 -
V icRSMA 83 19 2 - 1 - 8 2 1 49 1 - 9 3
7744 ¿936 247 1 ô 109 45 471 97 154 33 8i> 279 50 .2518 48
KAJPJniGiT - STAUEK 4726 2007 145 10 ô 1 36 231 48 115 1914 159 50 1933 13
M J U T KUNh AT - uVRlGA KCMMUNEk 3018 931 102 6 48 9 240 49 39 1474 120 - 585 35
JYVMo n Yl A 2677 1401 70 1 32 9 100 20 77 398 69 22 1316 1
J AM 6 A 644 128 15 - 14 12 32 4 13 401 25 9 118 S
J ArtS ANKGSK1 135 47 2 - 2 - 9 1 1 65 8 - 29 -
KEURUU 338 126 13 3 4 - 35 4 2 147 A - 174 4
SAAKIJAk V î 336 121 16 - 5 4 22 8 15 117 30 1 121 2
SUuL ArtT I 205 72 14 3 1 4 11 1 5 82 12 2 45 -
AANcKüSKl 391 112 15 3 5 7 22 10 2 204 11 16 130 1
HANKASALMI 1öö 27 2 - - - 16 - 2 110 9 - 49 -
JOUTSA 103 37 - - 4 - 9 1 1 48 3 - 5 1 -
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÀSKYLA LK 49 5 20 7 23 2 9 - 41 6 4 188 15 “ 121 6
KAhNÜNKu SKI 32 12 1 _ _ - 2 2 - 12 3 - 4 1
K An S T Ui. a 148 55 7 - 5 - 16 2 - 57 6 - 33 1
K 1 NNULA 30 12 2 - - 1 3 3 1 5 3 - 5 -
KlViJaK v I 42 7 2 1 6 - 4 3 - 18 1 - 13 -
KCNG1NKANGAi 6 5 17 2 - - - 2 - 2 41 1 - 5 6
KONNEVESI 1U5 16 2 _ _ 4 2 _ 7 72 6 - 13 2
' KCR P ILAHTI 199 51 1 - 1 - 14 4 - 118 10 - 24 2
K UHMU 1 N E N 75 19 2 - 1 - 16 2 1 30 4 - 5 3
KYYJÄRVI 2 1 4 - - - - 4 — ~ 13 - - - -
LAUKAA 437 90 15 - 7 2 34 10 8 2o5 6 - 74 3
LEIVÛNMAK1 39 13 _ - 1 - 7 - - 18 - - - -
LUHANKA 7 6 - - - - • 1 - - - - - - -
MULTiA 35 7 3 - 1 - 8 - 1 14 1 - 6 2
MUURAME 182 62 5 - 2 - 3 5 - 104 1 - 30 1
PETÄJAVcSI 93 33 7 1 1 - 4 3 3 41 “ - 8 1
PIHTIPUDAS 283 125 11 1 7 1 23 - 8 66 41 - 72 -
PYLKÖNMÄKI 17 6 1 - - - - 1 - 7 2 - - 3
SUMi AlNcN 28 9 1 - - 1 1 - - 14 2 - 1 -
SAYNA1SALO 28 11 2 - - - - 1 - 13 1 - 6 -
tUiVAKKm 42 18 1 - 1 - 4 1 17 “ “ 7 2
UUkAiiNcn o 7 12 7 . _ - 8 - - - 38 2 - 5 -
v i i t a s a a r i 279 75 5 1 2 - 18 5 5 165 3 - 53 2
14205 3699 332 15 177 97 544 149 2SÛ 82o6 676 139 2238 65
•KAUPUNGIT - STÄDER 8373 2838 220 10 113 71 300 91 118 4357 255 139 1795 17
MUUT KUNNAT - OVRiGA KOMMUNtR 5832 861 112 5 64 26 244 58 132 3909 421 - 443 48
VAASA-VASA 2372 1196 84 3 47 50 101 38 45 716 92 103 410 -
ALAJARVi 248 44 3 - 4 - 11 1 2 170 13 - 19 -
AL AVUS — Al AV u 212 40 11 1 2 - 17 1 5 126 9 - 24 1
KANNUS 149 23 2 - 1 - 11 1 - 110 1 - 32 -
KASK IN cN-KASKU 30 21 - - 2 - 6 - - 1 “ ~ 15 -
KAUHAVA 337 31 1 2 1 _ 14 4 _ 274 10 - 27 2
KOKKÜLA-KARLEBY 1531 614 46 3 27 4 47 27 49 684 30 13 516 1
K h IS T i i h ANKAÜPJNKI-KK i ST1NESTAJ 186 48 4 - 1 1 7 4 1 112 a - 25 6
KURIKKA 410 67 12 - 2 - 14 5 2 287 21 5 72 1
LAPUA-La PPü 452 87 9 - 3 6 9 - 2 307 29 1 9 1 ~
PlcTARSAAirsi-JAKOBSTAJ 900 222 17 - 10 _ 19 4 8 609 11 8 21S -
Sei NÄ J jjK i 1106 370 23 1 11 9 3 3 5 4 62 7 23 9 279 1
UUS l KA Arvi EP YY-N YK ARlCBY 293 36 2 - 2 - 2 1 - 242 6 - 43 5
AhTÄR 1 147 39 6 - - 1 9 - - 92 - - 27 -
ALAHAf.HA 231 25 3 - 3 - 6 4 . 5 176 9 - 16 1
tVluAKVl 65 8 _ - - - 5 _ 10 22 20 - 14 1
H AL S JA 36 2 - - 1 - 1 1 5 17 9 - 4 -
HIMANKA 55 7 2 - - - 1 - - 41 4 - 5 1
■ILMAJOKI 267 42 2 - 5 4 18 2 5 184 5 - 34 4
o3. (JATK. - FORTS.)
LAANl - LAN
K U.NT A iHu u  T u  “ k UMMUNT VH 
isJ.-JA - Ku MMUN
i Su j u n  1 -STl) KA
I ¿UK Yr* *-6Tu KKY RG 




K A J s T I ^ c N - K A J S T ö Y 
KUhS NA i 
MJkl-SJAkVi 
KpJJ NJ PY Y-KkUNLdY 
KuUKT ANe
K At. V i A 
LA illU 
LÄPPÄ JAkV I 
LEHTI MÄKI 
LE ST IJAKVi
LO HT AJ A
LbuT U-LAr-SMU
M A A l A H TI -H AI 4X
MA Ki A M A A - M A X M U
M b i T A i A A k l - K U h S H U L M
NbkMu
NAhPl w A K P  ¿S 
UK AV A 1 i<i«N-U RA V A IS 
PLhHU
P EkA S e 1» AJ JKi
PI E T A R S A A R E N  ML K - P E u ERSORS 
SCiN 1
TE UV ä - U j TEk MAR K 
TCl »uLAMP i 
TuYi 4
JL uAVA 
VE TE l I - V E T I u 
V lM Pt Li -VlNuAtA 
VA HA KY ku - L l L L K Y K G  
VcYk I- Vu n A
Y L iH Ah MA
YLISTAku
KA UP UN GI T - STÄOER
kuuT KUNNAT - CVKiGA k CMMJNE R
OULJ-ULc AöGRG 





YLIVi E j k A 
ALa VIESKA 
H A AP A V C j 1 
HAILJOTL-KARLU
HA JK i PUuAS 
riYhYNSAoHI 
11
k a l a j o k i
KEMPELE
KEiTi l A 
KIIMINKI









R I K 0 S R Y H M 4 - B K U T T S G iR U ? P MJjT KYrtMÄT-ö. GkUPPCR
R1KGK- OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ PUL i- L II- MJJT PAIH- LII­ MU JT KUN T > PÄ IH­ HlkV I-
SET SdUS- KEEN LISYYS SET TiA- k ENNE- RIKGSL.UERI- KENNE - <\ IKGK- Jak J- TYMYK­ EL Ä i N-
YH- HlKuK - JA RIKOK­ JULK. RIKGK- j UOPJ- VAS- KOKSET K IKOK­ S£T VAST. SEN KOLA-
Tc En SÄ SET TtRV* SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET uV*IGA R iK — TAKIA k IT
ALLA EGtN- KOHO. SED- OMAIS. PULI- TRA- TEHOYT MEOELS TRA- JRUTT K UM. SAIL. HJGRT-

































• I Puk- 
VAR
KOLu I - 
SIONCh
135 9 2 - 2 - 16 - - 9S 11 - 8
164 24 1 _ 1 _ 8 1 2 108 19 - 1 1 -
423 29 8 - 4 8 18 4 2 338 12 - 35 1
176 22 3 3 - - 14 2 1 124 7 - 8 -
26 4 - - - - 1 - - 21 - - - -
784 97 40 - 23 2 13 3 37 458 111 96 5
86 21 3 _ 3 5 5 1 14 29 5 - 34 -
9 3 - - - - 1 - - 5 - - 2 1
43 11 3 - 1 - 3 1 - 23 1 - 5 -
150 13 - - - - 4 - - 132 1 - 3 3
ö5 13 6 - - 5 2 58 1 " 4
102 34 2 _ _ _ 1 1 _ 62 2 - 1 1 2
375 53 1 - - - 11 5 3 297 5 - 14 -
135 33 4 - 5 - 7 5 15 41 25 - 25 2
4 4 5 - - - - 6 - 1 32 - - - 1
81 4 2 - 3 - - 1 6 16 49 " “ “
131 13 2 _ _ _ 4 _ - 108 4 - 19 -
33 11 1 - - - 1 2 - 16 2 - 2 1
110 23 1 - - - 4 - - 67 15 - 2 2
12 1 1 - - - 1 - - 7 2 - 1 -
¿66 73 - 1 1 2 12 3 2 158 14 9 2
160 33 _ _ _ 5 _ 119 3 - - >
229 43 3 1 1 - 5 3 5 161 7 - 10 4
73 7 1 - - - 1 1 - 60 3 - 1 -
45 14 - - 3 - 3 - - 23 2 - 1 \
171 25 1 - - 4 8 1 - 132 “ - _ 3
181 11 3 _ 2 _ - _ 156 9 - 18 5
126 1i 6 - 1 - 9 10 10 49 28 - 3 -
109 14 1 - - 1 5 1 1 71 15 - 8 -
95 23 1 - . - - 6 1 - 58 6 - 7 -
59 12 1 - 1 - 4 2 4 35 " " 4 “
8 1 _ _ _ _ _ _ 6 1 - - 1
68 12 - - - - 7 - - 48 1 - 1 2
104 18 2 - 1 - 6 «f 2 69 6 - 15 -
49 13 - - 2 - 3 2 - 29 - - 6 -
6 1 11 - - - - 3 “ ~ 45 2 “ 2 -
63 8 2 1 _ 4 _ _ 67 1 - - -
1ö7 ¿3 4 - - - 9 1 - 146 4 - 5 -
14599 4396 450 10 231 113 723 154 356 7402 784 380 4270 253
7586 3148 215 7 128 40 296 4 7 23 2 3069 404 378 2774 24
7013 1248 215 3 103 73 427 107 124 4333 380 2 1496 229
8870 1897 101 77 19 144 25 134 1187 286 297 1516 4
337 51 16 1 4 2 14 4 2 236 7 1 96 -
1710 566 34 1 23 11 63 10 70 874 58 71 613 7
262 55 20 3 9 2 18 2 8 157 8 - 171 6
159 63 6 - 2 - 5 - - 59 4 - 6S 1
762 326 29 2 10 2 28 4 16 319 26 8 190 3
<*66 170 9 - 3 4 24 2 2 257 15 1 123 3
43 6 1 - - - 4 - - 31 1 - 4 -
133 27 6 - 4 - 18 - 2 74 2 - 50
1 1 2 - - “ - ~ - “ 9 - - “ ~
48 2 126 6 _ 4 - 34 6 15 261 28 - 101 2
12 1 17 2 - 3 - 10 1 1 85 2 - 18 -
206 49 12 - - - 8 4 1 126 6 - 16 3
397 49 1 - 6 38 19 3 8 260 13 - 101 3
168 32 1 - 2 - 4 2 5 121 1 - 23 -
28 5 _ _ - 1 _ 2 15 5 - 3 -
128 32 2 - 1 - 7 - 2 81 3 - 16 4
117 14 2 - - - 2 3 1 95 - - 4 5
o96 93 28 - 14 10 37 4 18 42 9 63 - 112 89
129 14 2 1 - 11 3 - 96 2 - 9 1
164 29 5 _ 1 - 6 _ _ 114 7 - 21 3
17 8 1 - - - 1 - 1 6 - 7 -
6 1 - - - - 2 - - 2 1 - 1 -
174 32 7 2 4 - 9 3 4 110 3 - 73 -
3*8 66 6 - 6 3 16 6 8 212 25 - 38 -
3. (JATK. - F0RT5.)
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k  i k □ S k Y H M A - Ö R G T T S G R U P P M J J T k YrtMÄT-Cm GKUPPEK
RIKOK­ OMAl- HEN­ SlVcEL RIKOK­ PJLI- Lii- MU JT PAIH- LI I- MUUT KJNT. PÄIH­ HIRVI*
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL • UER I- KENNE- K ¡KOK- J aKJ. TYMYK­ ELAIN-
YH­ KIKUK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- j UOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET v a s t . SEN; KOLA-
TEENSÄ SET TERV« SET VIRAN­ SeT rtUS TAAN RUS- SET u VRIGa K IK" TAKI A *IT
ALLA E SEN- KOHL* Se J- OMAIS« P O H ­ T RA- -TEHDY T MfcuELS TRA- ÖROTT KuM • UAIL. rtJQRT-
ökJTT OGMS- RIKOK­ L IG- VAST. TI E- 1- IK- RIKOK­ ÖROTT f 1K- F^RSE - OTETUT OJJRS-
LAANl •- LAN 3RQTT SET HeT S- ÖROTT ÖRuTT FYLLE- SET ÖROTT eLScK ÖERJ- KQLl I -
KO n TAMUu TO - KLMMJNTYP OKO TT Bk OTT MuT RL 42» Ki CVRIGA MuT SAOE SIUN5R
K ui«TA ~ KUMMUN MGT OFF . 43» l4 ÖROTT KuMM. SOM
LIV 0« MYN- SL 42 MGT SL URUN* TAGITS
HÄLSA 0IGH. 43 »44 STAOG • I FOR-
VAR
UuL JiOÄLU 53 10 - _ - - 5 - 1 38 4 - 10 1
p a l t  a m «- 2 27 25 1 - 1 2 11 - 4 180 3 - 1 1 1
PÄTI I JOKl 100 27 - - - - 7 - - 60 6 - 1 3 1
P I I P P u l A 73 15 - - - - 5 - 1 52 - - 3 -
PULASJARVi 38 1 77 26 - 10 2 28 4 17 16 1 56 120 9
PULKK i LA 13 7 22 5 _ 1 - 5 1 1 99 J - 33 -
P uuLANK A 97 22 9 - - 2 10 - 1 45 8 - 43 3
PYhAJOKI 85 12 1 - - - 9 1 - S4 8 - 3 3
PYHÄJÄRVI 4 97 46 17 - 7 2 20 12 9 363 21 - 144 5
PYh a NTA 31 9 - - 2 - 3 2 - 15 * " 18 "
K An  T SILA 42 6 3 1 - 1 2 - 29 - - 3 -
P E I S J Ä k v I 54 9 2 - - 1 8 4 2 28 - - 1 1 -
K tS T l J Ak VI 107 11 5 - - - 5 - - 85 1 - 4 -
R U J K K 1 134 22 9 - 5 - 11 3 2 62 2 - 26 -
SIEVI 92 S 1 - - - 3 - 2 77 1 7 2
SittAJOKl 14 4 1 - - - - - -■ 9 - - - -
SOTKAMO 3 78 96 20 - 7 4 25 26 7 177 16 2 159 6
SUOMUSSALMI 362 77 7 - 3 8 22 5 5 211 24 - 181 32
t a i v a l k o s k i 209 ¿7 3 - 8 1 14 3 1 130 22 - 15 32
TEMMES 2 1 1 * - 1 - 3 - ~ 16 ~ “ 2 -
T YRNAVA 99 21 2 1 1 - 3 2 - 59 10 - 10 -
UTAJARVi 71 11 7 - •< - 13 1 1 34 1 - 15 1
VA^LA 165 43 3 - 9 - 15 1 1 71 24 - 50 5
V I H A N T 1 72 24 5 - - - - 1 - 57 5 - 1 1 -
VUOLiJOKI 56 7 1 - - - 8 3 1 36 2 1
YL I- iI 27 4 3 _ - - 1 1 - 18 - - 1 4
YL IK II M INKI 56 8 2 - - - 3 - - 40 3 " 4 10
7248 2218 253 4 108 37 383 98 124 3 72 7 296 37 1994 593
KAJPUNGIT - ST AUER 4231 1592 164 1 67 24 169 60 89 1964 101 37 1483 57
MUJ7 NJNNAI - uVKluÄ KCMMUNER 3017 626 89 3 4 1 13 214 38 35 1763 195 - 511 536
K C V A M  cMI 1835 816 65 - 28 13 60 29 23 777 24 7 643 -
KEMI 1214 471 57 - 27 9 43 10 42 516 39 9 511 3
KE MI J Ä R V I 445 99 20 - 8 2 23 7 3 264 19 - 103 48
T O R N I G - T C R N s A 737 206 22 1 4 - 43 14 21 407 19 21 226 6
E no n  t ¿ k iu 93 28 5 “ 2 7 15 2 1 23 10 ~ 9 49
I NA RI  -ciSAKc 185 50 8 _ 6 _ 18 2 - 86 15 - 66 100
KEMINMAA 252 61 6 1 - - 14 1 4 160 5 - 19 4
K I T T I L Ä 129 27 6 - 5 2 17 1 1 54 16 - 69 31
KUlAKI m 54 1 - 4 - 4 5 1 65 7 - 7 35
MUONIO 56 19 3 - 3 - 4 1 - 22 4 ~ 20 52
P E ^ K U S i N N l E M I 29 10 2 _ _ - 2 - - 14 1 - 4 8
PELLu 175 28 11 1 1 3 12 2 2 107 8 - 47 23
PlSxU 75 23 2 - 2 - . 6 1 3 34 4 - 15 37
RANUA 115 10 5 - 2 - 11 2 4 70 11 - 55 4
ROVANIEMEN M L K - R O V A M E M i  LK 743 131 14 - 5 - 30 8 2 545 8 52 9
SALLA 87 22 3 . 1 - 12 4 5 34 6 - 31 4
SAVUKOSKI 52 11 - - - 5 2 - 17 17 - 4 26
SIMO 77 14 1 - 1 - 6 - 1 51 3 - 6 11
SGJ ANKYLÄ 335 75 10 - 6 1 27 2 5 172 39 - 90 75
TERVOLA 216 25 4 - - - 10 1 1 170 5 ~ 2 5
U T S J O K I 56 8 _ _. 3 - 2 14 29 - - 46
Y L i T L k N i O - O V E R T U k N E A 201 32 8 1 3 - ia 4 3 125 7 - 15 17
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4. POLIISIN ANTAMAT RIKESAKOT 1986, 3 NELJÄNNES - ORDNINGSBÖTER FÖRELAGDA AV PÖLISEN 1986. 3. KVARTALET
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 
KUNTA (YLI 20 000 ASUKASTA) - 
KOMMUN CÖVER 20 000 INVÄNARE)
KOKO MAA - HELA LANDET
KAUPUNGIT - STÄDER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
HELSINKI - HELSINGFORS 
ESPOO - ESBO 
HYVINKÄÄ - HYVINGE 
JÄRVENPÄÄ 
KERAVA - KERVO 
VANTAA - VANDA
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT 
NURMIJÄRVI
PORVOON MLK - BORGÄ LK
TUUSULA - TUSBY
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO 
OCH BJÖRNEBORGS LÄN





MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
AHVENANMAA - LANDSKAPET ÄLAND 
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 





TAMPERE - TAMMERFORS 
VALKEAKOSKI
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
KANGASALA
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN





LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND 
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
MIKKELI - S :T MICHEL 
SAVONLINNA - NYSLOTT 
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 
KARELENS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
JOENSUU
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN




MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
KESKI SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA 
FINLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
JYVÄSKYLÄ
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
JYVÄSKYLÄN MLK - JYVÄSKYLÄ LK 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
VAASA - VASA 
KOKKOLA - KARLEBY 
PIETARSAARI - JAKOBSTAD 
SEINÄJOKI
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 
OULU - ULEÄBORG 
KAJAANI - KAJANA 
MUUT KAUPUNGIT -• ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 




MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
RIKESAKOT RIKKOMUKSEN LAATU - FÖRSEELSENS ART 
YHTEENSÄ
ORDNINGS- LIIKENTEEN VAARANT. LIIKENNERIKKOMUS - TRAFIKFÖRSEELSE
BÖTER ÄVENT.AV TRAFIKSÄKERHET
SAMMMN-








ANV. AV ICKE- 
TRAFIKD.FORDON
AJON. RIKKOMUS 
ANNAN ÄN MOTOR- 
FORDONSFÖRSEELSE
21321 21 9 21300 10487 249 2 1406
12431 16 9 12415 5064 1441 1 1 74
8890 5 “ 8885 5423 1051 232
3109 4
\
3105 990 469 254
977 - - 977 59 124 11 5
259 - - 259 188 64 7
75 1 _ 74 4 13 24
100 - - 100 14 15 19
41 - - 41 14 11 1
438 - - 438 150 77 48
507 3 - 504 176 45 33
57 — - 57 21 8 -
59 - - 59 19 12 1
27 - - 27 10 8 1
24 - - 24 6 5 -
545 - - 545 329 87 5
2607 11 9 2596 1091 324 155
638 9 9 629 249 58 100
320 1 - 319 105 37 26
76 - - 76 29 6 3
88 - - 88 13 13 4
656 - - 656 275 95 16
829 1 - 828 420 115 6
100 - - 100
2331 1 _ 2330 1057 320 192
224 - - 224 103 28 12
100 - - 100 47 16 7
215 - - 215 30 19 26
69 - - 69 48 4 3
65 - - 65 22 30 2
562 - - 562 21 5 74 101
69 - - 69 27 14 4
1 33 1 - 132 78 10 7
63 - - 63 27 13 8
831 - - 831 460 112 22
2212 1 . 2211 1283 289 124
215 - - 215 1 28 20 21
83 - - 83 31 21 8
294 - - 294 69 24 60
101 - - 101 64 1 5 4
150 _ _  . 150 49 33 7
327 - - 327 219 45 5
1042 1 - 1041 723 1 31 19
650 1 . 649 214 118 67
78 - - 78 6 6 19
127 - - 1 27 22 17 22
112 - - 11 2 32 20 9
333 1 - 332 1 54 75 17
1072 _ _ 1072 602 118 93
231 - - 231 118 10 37
300 - - 300 169 32 41
541 " - 541 315 76 15
2081 2 2079 1503 119 1 04
622 - - 622 419 41 56
148 - - 148 87 21 12
126 1 - 1 25 87 6 6
151 - - 1 51 1 31 4 5
1034 1 - 1033 779 47 25
561 1 _ 560 167 70 68
241 - - 241 15 27 48
119 - - 119 45 1 5 14
9 - - 9 - - -
192 1 “ 191 107 28 6
2831 _ 2831 1616 290 109
160 - - 160 11 40 30
292 - - 292 161 22 16
305 • - - 305 102 30 4
186 - - 186 118 14 1
600 - - 600 393 49 13
1288 - 1288 831 1 35 45
2486 _ . 2486 1411 1 89 145
400 - - 400 171 21 94
291 - - 291 118 28 1
401 - - 401 199 40 16
1394 “ 1394 923 100 34
1281 _ _ 1 281 553 1 86 95
297 - - 297 135 39 47
146 - - 146 42 1 2 12
144 - - 144 42 21 8
72 - - 72 35 15 -
622 - - 622 299 99 28
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1986, 3. neljännes x)





















YHTEENSÄ - SUMMA 545 81 48 20 337 59
Tul li sinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 5 - 1 3 1
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 63 3 4 20 32 4
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 19 3 5 - 9 2
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 . _
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhal tigt ämne 304 32 21 - 226 25
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 28 7 5 - 10 6
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 126 36 12 - 57 21
6. Pysäköintivirheet 1986, 3. neljännes .
Parkeringsfel 1986, 3. kvartalet (248/70)
Toimenpide Paikkakunnat, joilla on Paikkakunnat, joilla
Ätgärd kunnallinen valvonta ei ole kunnallista
Orter med kommunal 
övervakni ng
> vai von taa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmani ngar 96 588 36 527 5 807 12 679 5 117 4 529 588
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 9 663 3 475 964 2 294 5 117 4 529 588
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 31 046 12 869 2 120 3 426 1 727 . 1 614 113
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt 
tili utmätning 5 451 2 356
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari rigskostnader 185 171 1 7 9 9
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1986 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1986 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, 
Vi1lmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nadendal, Uleaborg, Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, 












Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 











Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
1 samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott <
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
V22




Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Öxerlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad








Övriga brott mot strafflagen
H-J MUUT RIKOKSET H-J ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 













Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL .98,101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
T y öturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET







4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT
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TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
F artbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordön, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR





Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
